




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’ノt（♪　ftl／1　’ノ1（，　（，＿N7ノ（」’，s‘JS　‘♪t’　（♪”r＿i（，1”7’‘｛v，　，　＿　，　　tt　，ノ’i‘’ノ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　1itl】‘　，gri11　｝11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1’‘J　 ノ’（”丁11　t！，‘，’　＿v（ ♪’，　 tt・（’ ‘1（♪i，，9」　　’‘，　　1ノ，で，’，．　，て，1，，，’で1’i（，”ノ
‘〃1’‘）‘”～”‘♪〃θ”～’〃」サ’ノ’〃（・llgJ〃’ノ’〃〃‘1尺・‘ノ1》と’〃（1s．　　　　　　　　　　2i33×　19tliiL】ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　85｛［
18、li；　　　　　　　　　　　　〔’・川脳9　　　　　　　　　　　1川1・gft・・ph
蹄鰍II，　　　　　　　細・，界倣。：s4　1また傭院でf．’、、tち，J　ll羅｝W亘
G．2000－　1　1　7il　　　　　　　　　　　　　　　　　いましてねえ…まだ最高裁があるづてのにこ　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　，
灘鰭濃齢1難鯉こんなc：’b”，くりきいズるんです熱認編離馨
もんか！…ち・うどわしがラマシ・・一ル駄　　ll携フ　　　　　　　　「そうともさ！…なんてったって判・阻みんな
より17フラン足りなかったってんじゃなきゃ1　　　　2：列×192mm　　　　　　　　　　　　　　　　女房持ちばかりなんだからな」》
”°！》　　　　　　　PE・PLET・柵崩脳．乙。。，。9伽　　186（迩1鞍1昌ml。　　　　舗購繍多〃窃鼎翻加　｝脇m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7て］HES　BγDA　UM／ER　3r－　Your　c／ient　i．s
アて）D4　YIS’　PHIL／1／VTI／1？OPISTS　25：　一　1’ll　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I　s（・（）u’κノrel　tt）fio　’s　murdere（1∫αωome”，‘’1～（1
11ev（！r・9・〃・’η1・Z・〃ごω〃・・’繍・ρ・・r！．・・　　き編δ柵m　　　　　　　　y・u　’i－e　（’ounting・n　extenuati・9・i・cum・・an・es．
！｝・011～酌ρ1η（川’ρ’～’ωんρ1’1got　seventeen　franCS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1／Vh．V‘ゾC（）U・r．S（～！．．．”～e／U（ソis　comρosed
儲”醐漁照1κ1臨　　　　《灘界の人・35「たしかにあなたは期　　襯ψ（）t’　tnarried　rnen・
Lith。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　に負けた…それでもあたしの弁論を聞けて　　　　Lithegraph
ぎ錨811腿11　　　　　　　　　　　　　　　　感動が収まらんのも無理はない」》　　　　　　　1愚謂3｛鵠11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818年
《館界の人々23「カフェ・ダゲソーで裁　　1㌶孫nm、　　　　　　　《できごと49「なんと！…またちがうステフ・
判がはじまるのをいまや遅しと待ちながら、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンか、もう／）Y朝からこれで12人目だぞ」》
現代デモステネスは余裕紳々、依頼人払い　　　　1ぞOP耀OFπだム4　W！35∫7加ρ・yθ’”t）（’　　　　　　【866｛r
で昼食を食う、ビフテキとジャガイモの唐揚　　　　　1θst　y（）ur　（’ase’”　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
げに繊を打鵬らしつつ」》　　　　齢、，、pt，　　　　　　　225225mn1
1846年　　　　　　　　　　　　　238×198・mll　　　　　　　　　　　Nll’W．～r・49．・一職1’！．，．　an・ther　Lv’りη95’φ々eη，
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　（］・2（｝OO’1181　　　　　　　　　　this　is　th（J　ttt）eUlh　since　this　m・rning．
246×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8｛；（；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’《法lllll堺の人々37「おれんとこへlli云がり込ん　　　1．ithogriil）h灘難織辮鐵鷺灘韓鶏灘1家lr＿分＿㌃i，
on．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだ！…」》　　　　　　　　　　　　　　　　しされる迷惑」》
1鵜鼎m　　　　　購・　　　　　購フG200〔）．1176　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×185mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×220nml
難撒脇鼎讐撒鎌　　鰯灘灘彫1熱繍鞭　　搬瀟欄灘朧〆鼎霧9彫’
とは残念なこった…おれなら・発で亭Lが　　　　him　acquitte（f’Lvh（lt（’「edit　to　n～e！．　．・　　　　　　　　1847
飛粘チばっちり弁護しまくってやった　難・臨　　　　　騰1蜘
1846イr　　　　　　　　　　　　G20〔｝〔）－1182
1獅鮎　　　　　欄界の人・38「li巳罪ひでり」》　　響署構辮堕嶽嚇膿欝饗
PE・P・E・冊甜W・4：－Whqt・ρ・ty．　t／lat　｝瓢フ　　　　　　　内され継惑」》’
・ゾ～αrm’η9”’1θαフ・m・t？　didn　’t・s々　me　t・　　　　246。192mm　　　　　　　　　　　l847｛1・
ゴe1砂κ〃？er．．．　hott，　1　toouid　haoe　argued　that　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
hett　1～usi）an〔ゴis　a岨∫co〃．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PEOノ『LE　OF　THE∠ハW38！1／Vhen　crim（？　　　　　　　　　　　　　　248×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°
1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ioesn’tρ（］y．
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEIVANTS／1〈の∠ノV＞DLORDS　6：〃～co〃θe’liC）1～’
契ヨ9×192凹m　　　　　　　　　　　Lith・9・al・h　　　　　　　　　　　　t・ViSit　U）ith・Ut・C・Uti・n・C…1’1（・ZZ（lnitl（？　tて・・n7
G．2000－1177　　　　　　　　　　　　246・192mm　　　　　　　　　　　　tohere　the　ceilir］g　is　a　／ittle　t・・　lott）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1183　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847
《法曹界の人々31「いやあすごい見ものに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。graph
齢描製紹壕織Σ1，　驚ま轟li聯と教綴燃盤勢　1齢鼎
殺人ときちゃねえ！…」》　　　　　　　　　　　かね・ル’アーヴル広場でおれの目ん1くをご　　　《間借人と大家12「大家のやらずぶったくり
囲7年　　　　　　　　　　　　　　　　　　らんの通りのありさまにしてくれた野郎は・い　　　　野郎め…修繕はlil・1れた日にするもんですよ
ll溜mm　　　　蹴繍襯囎窟嶽経　罐んと謝しや恢1’°°」》
pεop伍OFπだムA　W　3た一聴りρgo’（1　　　　　　一ヴル広場でぶち0）めされたやつなんかだ　　　　リトグラフ
g卸eα8sノκottJ　toda．y，　Mr．　Ga”u（rhet！…一　By　」θv（！，　1　　　れもいなかったんだって，「ってんのにまだ眼　　　　258　×　228mm
綴撫轡翻蜘卿　1瓢灘聯1灘範ξ蕊　撒陽撚撚撒継臨
G’2°°（’ll78　　　　　　　撫11・誓償をillii’求する権利があるんだよ1』」》　臨、，aP，、
劉懲憲製賄欝場装で蕩　撮払nl　　　　　　　繍撫P
舗鎌縦饗騰か譲悔　器1灘鼎鑑膿繍・f纏論窓課脇鵬職る劣い
1847｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　me　when　they　71　punish　the　individuaノω々o，α8　　　バソル君が具合がよくないって言うんで、家ま
1｛搬　　　　徽難羅撒三器伽燕脚てつてやろうと思うんですよ1”°』」》
107
リ1ヴアノ　　　　　　　　　　　　　　　　　すぜ、だんな…こりゃおめえさまのビールで　　　　だ！…」》　　　　　　　1
260×L’　18111M　　　　　　　　　　　　　　　　　やんすから、浴びるほど召し．Lがれってなわ　　　　1848年
771／VA　IV7’S　A八のムA〈のム01の∫15渦尺∬～π昭　　　　けで1…」》　　　　　　　　　　　　　　　Vトグラフ
〃α続WO…σ一T・々・・n…ti・e＿～’冶・ur　　l848年　　　　　　　　　　　246×211mm
h・i（・〃‘ノ（；（’bassol　who　’s　feeling　uncomfortable，　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　AL，4RルflSTS　A〈XD、AL、4　Rル4捌λ2：1／Vhρr（・
・〃dtvノ’θ1・ω・地’・々i・g・h・m・！．・・　　　　　245・209mm　　　　　　　　　　・an・th・t・b・nd・f’・anned　inen〃he　goin．g！，．，
撫　蜘　　　　　黙催鼎繍鞭〃°n°t’ce　難蹴澗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1202
《間借人と大家18「なんでパリでスペインふ　　　　Zlb5（箔1謝騨
嬬ルコニーなのか」》　　　《ついてな、、とき8「鉄道㈱，たちが配，奇　黛謙纏1暫耀1醗，）武
蝦陥　　　　　蹴て話している」》　　　ぎ∴脚・かみさんや繍になつたもん
7’i二’／VANTS　AIVL）LA／＞DLORDS　18：　Hoωthe　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848年
SIノ‘1〃ish　baiconγ　is　included　in　Paris．　　　　　　　　　　245　x　210mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
，1瓢乙、，。pl，　　　　　　　1・・HEN・・鷹砒びCκ・＆甜・α勲・ld・・s　　246x2’1mm
248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ηthe　railωays　taiking　aわout（dividends．　　　　　　　　　THE　AL4RMISTS！IND、AムA　RMEI）．2’ixUliere
G2｛｝00・1191　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COrηtl～0’band　Of　armed　menわe　goin9！．．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Befbre　letters．
《問借人と大家22「計算はそれでほんとにぴ　　　245×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　l848ったP）合ってんのかね？…でもってすぐ熟　G2°°（）‘1197　　　　　　1聴隻鼎m
りをよこせってかい…金持ちだからってや　　　　《ついてないとき9「彼女があんなことするな　　　　G．2000－1203
鑑鰯糠繕驚ないなんて　緬魯わなかつた’”」》　　　《人騒がせな連中ζ螺4「行こう…・
1847年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　人組だ…ああいっのが群衆の核になるん
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　250×22emm　　　　　　　　　　　　　　　　だ1…」》
搬糠㎜＿。＿M、e　囎。牒撒r－h・ught　lg，‘2fら。
ac・・unt・exa・t2．．．・n・’・・yα・惚9・i・g・t・a・々・me　　1849　　　　　　　　　　　250×210mm
難羅郷鶴撒雛　　糖鞠　　　　　　鷺襯競難騨柵論謀
編　　　鮮訓鮮あたらなくても編
《闘臥と嫁3・「こりゃひtyこ1卿から出　孫蘇m、n　　　　　　　《綴がせな連中と小儲4r行こう・…
た煙のせいで煙突伝いにほb・っちの壁があ　　　　　　　　，　　　　　　，　　　　　　　　人組だ…ああいうのが群衆の核になるん
1態響糠需麟騨　灘轡羅撒1綿㎞　鰯》
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×210rrlrrl
l脇昇ml1、　　　　　　G’2°°°‘1199　　　　　　THEA・，・IRMISTS　A7VD　ALARMED．　4：－S・・p
π黛∬柵脇、。。DS、。：－L。。、　　《欄糟連・！，と小酵1「ああっ1利・様　£編膿織，興・・’〃α’c°uld　be　t’～e
鰍離望’蹴輸灘誹1。ωe、　駅礫鰻鵜賢忘臓　と臨，、
驚ノ1’鰍・　　　　　　　購だ綴1ξ瀬と勢凝蔽瀞二縫　　臨8糖
旨i糊鼎。　　　　　　　　げてるから、こんなにぎらぎらしてんだト司》　《人騒がせな連中と小心者5「よお1なんか
G，L）OOO－1193　　　　　　　　　　　　　　　　　1848！「　　　　　　　　　　　　　　　　　　変わったことでもあったかい？…」「あらだん
《ついてないとき1「なあ、おりゃまだ今朝から　ll臨m　　　　鱒徽禦謝瓢藩礁ピ
。；雛蕊鷲徽蔀灘搬　婿耀纏㍊醗雛1忌゜物　にす｛日も遠くねえな…」》
驚まつたん　°’」》　騰蕊繍灘灘脳翔鑑　1
270×220nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　ALARルflSTS　ANL）AL！！RルfEl），5：－Ehノ
鵬猫機慨娠傭朧’　謙聾　　　　　　魏鞭糠・瀦欝灘篇・
鞭職撒蜘曲　繍認鍵盤惚翻武　難繍．
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　…帰ろう、かみさんや、物騒になったもん　　　　G・2000－1206
欄柵　　　　　論1°」》　　　　　傭力・せな連中と儲6「だんなあ徽
250×217mm　　　　　　　　　　　　　　　　Before　letters．　　　　　　　　　　　　　　　っちまったぜ…」》
1・VHEN・・U’R・・UN・UCκY2・　And　n・t・even　雌、，aph　　　　　　購与フ
abit　ofρoωder！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ52×2】5mlll
l848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　AL，4R「MISTS　A〈ID　AL，4RMEI）．6r－Sil～〃零
250x217mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《人騒がせな連中と小心者2「おや、あの武　　　　a・three・sou’etter．　．．一　ls　it　tfie　d‘）ne　tiiin．g　tθ
G2000－1195　　　　　　　　　　　　　　　　　装集団はいったいどこへ行こうってんだ1　　　　々110c々oη”7e　doo吻グo！んreθso〃1e”（’r，・・　1／1（ld
《ついてないとき4「おおっと、でえじ、うぶで　…帰ろう・かみさんや・物騒になったもん　島膿鰯鯉幽’融゜脚川伽e々’「
108
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818fl『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た、というのも、もしもそんなことになりてたら、
識灘｛炉　　　　　　　　澱繍一　　　　　　　　乏宣と霧漏1痘：に㌫翻鵬を：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノシV澗”V＞”V1・W8・2；γアiat　（’θ〃1b’lm／（’d　　　　　　　たからだレ
繊鱗笠繋賠解流蕊惚奮轡　　ll翻離N‘’1脇”‘柚（酬”1‘’　　　鵬・㌧フ
鵬綾響瀦1世潔喫1蕩：1；　聾蝋川　　　　　　　蕩ll：脇湘肺㎞1“照＿
れ0）武器を取りヒげに来たにちげえねえと思　　　　G・2〔｝OO1211S　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・1’で〃’tlt（’（ノ〃t‘m　（・t、（・’・θ’tlo’ft（lt」ii’璽8‘，r〃〃〃s（・／f
購た一tL”．．．．11，，　　灘獺1引瀦蹴膿・影繍1聯騰燃燃伽
252×215mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだ、全部やめてもらいたいんだよ！…」》　　　　　1848
，冊翻脇，，削、AILARM－D．　6：．s’、，．．．、，、ls　1・・8年　　　　　　　　』｝腱Sl　i　n、
（1〃lt’（）（）sot’！1；ii（；1・．．．一／s　it’ノ～（？dθrie／iling“；’～，　　　　　　　　　　　　畳も込ζ〒1曼111nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1219
k，iθck　on　th（・door　tbr　a　th　ree　s（）u　k！ttE～r．．．〃～ad
（1β毎ノit，t，，．1〃tOti．g」！1’the．y　’d　c（）MC・　to　ask　n7e　tbr　　　　P4　RISI4　IV　IIV　1848．3！＿｝ies．ぐ’，々‘・，～，1　　　　　　　　《改・fltl：宴ニヤ派・11リブi’プールは6月の暴動の
〃匙y’θρθρ‘川S，，・　　　　　　　　　　　　　　　demand　the　most　comρ1ete　abolition　of　　　　　　さなかにも殺されることなく生き延びたってこ
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　factionsL．．　　　　　　　　　　　　　　　　とに、いまさらながら夢見心地で感謝してい
践1灘撫　　　　　　　　難響齢　　　　　　　　をら蘭齢rも』静雲芒讐誘諏・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔）“1214　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くという再びを奪われていたかもしれなかっ饗獅鰐糠膨1農灘）灘髪繍議糊搬騰・　1硲1李1》
問に生まれてたかもしれなかったr・どもたち　　　　　んだ、全部やめてもらいたいんだよ1…　」》　　　　　2・llS×201mm
の名にかけても！…」》　　　　　　　　　　　　　1848先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7γ、偲翫過87E1鰐．〃～〃bloθd乙oos　more
l　携フ　　　　　繍一1　　　　　撚ll儲；撒鼎繍聯∫”
252×20・hnim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PA　RISIA／V〃V　1848．3，＿｝ieS，（’itizc・il，1　　　　　　　　　　　ぐ1（Jl）t’iθC’‘”lil〃‘，！『”iρ　Pleasure　o々〃o／king　i〃”’（’
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うしたんだそのヒゲ！…」「だってしょうがな　　　　切なる願いに逆らえなかった、，そしてJt：f’の　　　　リトグラフ
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謙翫　　　　　鶴麟艦砦蘇牒脇鼎ω’”9　鮒宴会派，「リブ，ラールは辮i桧に参
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　childreri，　he　t‘）ok／iis　gun　to　hasten　to（1　　　　　　加し、おおむね称賛を得るほどにヒ達してい
難騨駝饗艘脇　蹴，轡蜘　　　膿黎」1人歩きllとし’うステップを披露し
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かれやあああがって！…」》　　　　　　　　　THE　EEASTERS　7’　The　nationat　guardsma”　　　　っなんて思ったことを痛切に後悔している」》
1848｛r　　　　　　　　　　　Rifolard，　no’ノ］at）ing　lefr　his　h・me　du　ri・・9”lc）　　1848！1三
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lo9
た並々ならぬ辛酸をきれいさっぱり忘れ去っ　　　　んですってよ」「こわいのはそれよ1…でも　　　　1＄56
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リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったのよ、食料品屋はみんなろくでなしだっ
255×2091nm　　　　　　　　　　　　　　　　　て！…その証拠に昨日あたしの行きつけの　　　　《パリジヤン点描19「地階　『おや！これは・
7〃E　／・7t’ASTERS　7：　Rifotaed，　gazed　on　by　the　　　　）iiiなんか、あたしがからしを2スー（8リヤール）　　　ジャンドルイエさん・新し～’お宅の住み心地
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204　×　268mni　　　　　　　　　　　　　　　　量1｝1】賜1｝臨n、　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと300「コブデン、ブライト、スタージの
NEI’VS　1　18：　ADMI／VISTERI／VC　SELFi　　　　　　　G2000－1248　　　　　　　　　　　　　　　　各氏、もうヨーロッパでは何もすることがない撒講認噸証灘撚襯縣鑑1∴　めに行く」》
G2°°（）“124：3　　　　　　　　、ン1ておったわ！…』」》　　　　　IVEi・VS・，3・・：　M。ssrs．－C。bd。n，　Bri8th／sicノ
朧慰癩試ヲ㌃1季ゑは朧m　　　　撫灘綿綴舗撒・ll～
111
1．ith｛igt・a　ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GEIVEI｛7！L　SCHLICK　’∫／sic／EVTR　Y　1／V7て）　　　　　　　　　リトグラフ
215入2561！1m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　THE（：ン1／14PA1（］N－This　is　giving　me　trouわte．．．　　　　　　　　　233×285mm
G2°°｛レ12：）5　　　　　鴇，fi’n°’！y　1’m　°n　the　h°ns’e”！．・　　　4　T　MIL，4！V　一　．H…1・・，！！！，，，　／1・！ll・y！！，，．　sins’．．．〃li・
《できごと303「もうヒマつぶしのタネも見つ　　　　　Lithograph　　　　　　　　　．　　　　　　　　t’me　you　’re　forgetting　to　t’（・s（－tl（・〃le　satt．）ノ！！．．．
鶴1謎型1塩難よ自分たちの間で　ぎ撫；n　　　　　ll撫ll，n
l856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シュリック将～葺、鞭打ちの検分を怠る》　　　　　　G2000F1269
脇ll一　　　　　鼎フ　　　　　《かわいそうなジウライ1…どこカ・らも追い川
Nl”・t・IS’　，’Sθ，3、　／Vo　1。。9。，々。。Wi。g、h。。・　t。　use　　221・282mm　　　　　　　　され∵’》
撚1陥雛鑑麟灘職耀醐…i・・i・g・…pecti－・／照蓋…、
；・1；鵬1｝ll，i：in，　　　　　　灘、，ap・　　　　　　　P…α吻・／・’・ノ…，us・・（・d・’”〃・’〃
己．2〔｝〔1〔｝．125G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221x282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eOeryωノlere…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1264　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
麟繍憾ス購竪第　災講巖鐵翻籏瓢講雛獅
甥し，　　　　　　　ここが姪でないなら・いった・卿舞はなん　《「キミはワシに勝利をf云えに来たのだろ？．．．
2〔〕2・261mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　O）役に，Zつんだ？…　」》　　　　　　　　　　　　それならさっさと来て詳しく、「わんか！…」》
撚灘撚鐸・窃ω・・懸。　　　鵬一
1857　　　　　　　　　　　ATMANTUA／－W～aL・・ノ7ere　they　c・M（！t・　　　．　Y。。・’ve・c。1Tle　t。　t。U　n’，e。f。i、・，。所〃，（・ti
羅愚・　　　　　麟漏ま〃膿職耀岬　欝・卿一・卿一・蔽’‘1”・！．．・
　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《できごと283「新マリウス」》　　　1讐8糧ll。　　　　　　論翻・
1856年　　　　　　　　　　　G2000冒12〔’5
獅漏…　　繋騰細鎌綾撃ジエ　の綱毛を
1．ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　だ？…」》　　　　　　　　　　　　　　　234　x　275mm
l｛当・歪・言1隙1　　　　　　鼎フ　　　　　　　C・m・・g－・cet・h・s　gracious　sot）ereilgti
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225。272nlm　　　　　　　　　　　the　result・fthe　b・ttie・f　Magen　ta…
《イタリアの一誇境》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
18・9・ヒ　　　　　　　；瀦認。腸擶割講購四聯　　量1鵬黙m
lll鰯m，n　　　　　　　’々・・…，ωノia・・s・・h・ir々nife　like　2．．：’　　　G・2°°°1272
勧・蜘’。。　　　　　　灘諮騨　　　　　　　《敵兵を切り刻むジウライ将軍…ただし地図
轟）、鯛，h　　　　　ぎ撒！n　　　　　欝1”°》
瀟撒111　　　　　　《シュラークマン斗寺欄服は勇気を’j’えると　1擁謁m，n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考え、またぜひともズアーヴを確保したいと望
《イタリアのめざめ》　　　　　　　　　　　　　んでいるので、配ドのクロアチア人をトルコ　　　　General　Giulay／si（ゾcuttin．gノ～1∫α7ρ加θs’（，
1簸一ll　　　凝に変装させることにした！’”》　徽，轡η゜ρ’…
　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232×280mm
〃α《V’sθ，tJak（？ning．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1273
蝦織　　　　継鞭鞭囎糖黙”　織溜甥鶴撚・1よつて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dreSS　Uρsome　of　his　Croats　as　Turks！＿　　　　　　　　　　　　1859年
《！tlリアのめざめ》　　　　　畿、，。、，h　　　　　　脇罵m。、
18；is）11’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1267　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿Our　retreat　tvas　can’ied　otit　tpith　the
227×2821川ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　greatest　Oノ「0πノe〃（A　ustria’～1～（～ρ（）1’t）
燈・一・・…9　　　　簾美1襯房之↓難・）ジ燦’1遡蜘，n
Lilh・9raph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好なんかしてんだよ！…」「なんで、あたりまえ　　　　　G．2000－1274
繍椥　　　　　熟ま嬰矯騨lil∫いつ7」’D「（「白し’ヒ　《このこ1時1・ヒに、ましてピエモ。テの劇場では
《・ラ川儲》　　　　麟フ　　　　　1欝くない術゜’》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×271mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226×277mln
238×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈fEレVS　83∫－va／fell，　loo々i～（！t’（～．．．，you’re　dressed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　an　Austrian　to　do　the　cooking，　are’～”yθαノ＿　　　　　　　An　unρ1eas（～’”rθi（～toρ／ay　i〃’ん（’〃～（’‘1〃J（’‘”〃’（’
Att’itl’1’ρノ’er　inルfilan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一晒y，　of　course．．，　the　sノ～（）rtωん～’（～．ノack（’t，　　　　　　　　　ρt’esen’tinηe，　andρ（～rti（’Lil（lr（y　itl　Pi（）‘ノ〃lo〃’．．．
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　’s（1／tOCIYS！）een〃～（～u’t　ifo　rm　of　tlieビθo々’s　　　　　　　　　　1859
1」ltt1〔）9rt11）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　boyノ＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit｝1‘）9ral）｝1
23だ×282・！！m　　　　　　　　　　　l859　　　　　　　　　　　　　劣26×27了111mG2°°°’1262　　　　　　　　　　Lith。9，。Ph　　　　　　　　　　G20°°－1275
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×271mr）1
《シュリック将軍の出征「こいつはやっかい　　　　　G．200〔｝－1268　　　　　　　　　　　　　　　　　《「ほら…あそこにいきのいい馬をf：に人れ
だ…だが、しまいにはわしも馬ヒの人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たオーストリアの将軍が見えるようだよ…き
だ！！！…」》　　　　　　　　　　　　　　　《ミラノにて「ちょっと1口’”ちょっとちょっと11　　　っと1川1には大佐どのへの贈り物になる
1859｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…だんながた’”今回は金庫を持v’）ていく　　　　さレ・・」》
l！トグラZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　のを忘れてますよ！！！…」》　　　　　　　　　　i85g年
221x285xnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l859｛1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
112
230　×　276tnm　　　　　　　　　　　　　　　　棒、水筒、配給を背嚢に1，lliめなおそうぜ！］　　　　はなく弾丸除けの傘じゃ！…．i　l「
＿　Llet’e．．．〃t，1，（．y　l　s〔t（，．（♪1、，（，t．〃1（，i，（，．（ll，，、liisti’i（，〃　　　　　1…おれといえばだ…　、もし誰かがおれに　　　　　1859年
9ρ〃（・π〃’θ加鈎‘♪’‘’ρltl（・ky　hots‘・．．．　Illtlst　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城び）iモ塔だ　　　　、リヒグ1㌘
iiiake‘a　pr（’s（・ti’〔〃’‘♪〃’e　（’o／o’1（V　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ！…1》　　　　L’　17　×　27iSmm
t・川・tTOtt」ノ・…　　　　　　　　　　1859年　　　　　　　　　　　ハ〃川〃1（ノ・幅ソ’・tl9　（　，s　（／〃ノ・llt’，・ハ7’7ンW6〃ジκ
1苧59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラ『ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー．～Jt’1♪〃1〃（・ルf‘グ（・s乏Vノ，．，ノ’（Jt’（・ビ‘♪〃1（・〃’‘・
繍蜥　　　　　　　繍瀦川，。㎞撫．／卿帥，。X　鵜鯉触鵬襯雛欝臓鵜
無撫イは1鋤1齢1協、灘鰍1裾騰楠灘際　灘撒灘獅瓢翻；隔
ε脇惣燃劇1驚麗亀誓謬　撚ll後徽灘卿｛糖嘉㎜撫　　ll檸蝋㌦、
男はいくらか見通しがありそうだ！」》　　　　　　　to／burderi　ltin〃s（・／f　tvit／1　puttillsJ　it　Otl’My　　　　　　　62〔1〔〕o－12cg6
1859｛1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b（1（ゾ～孟．．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1多59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバムii’1　1々0）カリカチュア』　「タンジー
229×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　墨敦饗量ドmm　　　　　　　　　　　　　　　　ルにて　「崇高なる陛ド1…スペイン人ども
0〃）　GENi：7x’！4　L（G／UL，4｝Y／sic〃～EPL，4　CED　B　Y　　　　G・200（）－1282　　　　　　　　　　　　　　　　　がやってきます…陛下の威厳あるH傘を広
γで）（JNG（；〃＞ERAL　SCHLCK　／sic／／－G’α1qy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて驚欝撚艦鼎欝纐羅羅i難窮篇　麟羅灘総簿臨
229×2鞭m　　　　　　　　　　　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城び）i三塔だ　　　　リトグラフ
G’2000－1277　　　　　　　　　　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ1…」》　　　　217×273inrn
驚課、聯醗鷲騰㌦鋤　驚鳶彩色　　　　8綿ll麟糠細1継柵
1蟹藁m。、　　　　　　　　　留罐，恕‘黙繍翻備1聯留誤謂灘　　撒鵬1，丁、
　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　’oburdenノ～i’ηself　withρ1’tting　tt（川nly　　　　　　　　　　～L2〔〕〔｝0－1287
〈〃『レレ「s6θ．’一〃ave　you　le／t　h’mηo’171η9，’ha’　　　　　　　　bac々！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
鑑鱗灘難雛騰難猟押一　　　繍・驚・カリカチユア』「難匝
／1iiilitary／cross！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－12813　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且859｛1こ
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《野’1；1’キャンプの撤収「おいおい…もっとシ　　　　232×280mm
㌫・撒　　　　隷撚搬蓄廼麟辮　瀦麟8・一一・〃〃・’
《できごと52「おい、この帝国野郎…、liしい　　　　「…おれといえばだ…、もし誰かがおれに　　　　1859
矯蝋令ご婦人に糊こしてやろうじや　愛鷹膿姦嚇認馴モ彬だ　繍1撫・
1859｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバム『目々のカリカチュア』　「モロッコ
229　×　292n］　tii　　　　　　　　　　　　　　　233×227inm　　　　　　　　　　　　　　　　の1；締、有名な魔法使いデスバロレスに相
fVEWS　52：一　Lookノ～ρrρ，　koiserlic々　／si（”ノ＿，　　　　　STRIKI／VG（）AMP．　Look　here＿fput／a　bit　of　　　　談する　「ここに小さな線がありますt／これは
shctll　toe　s（，O／i　be　dOiie　toith　these　ga”alltri（！s　　　　”es々”dη’0．yo”「s々0α！dersノ…1et　’S　put　the　　　　あなたが大変大きな敗北を喫する運命にあ
驚ω（　7・　　　　　鰭灘認1雛灘撚柵1縄麟　　る三とを示しています！…』」》
Litil。9，。ph　　　　　　　　　　1・・r…U・・b・・々S・nCe・m・re！．．．　P・・S・n・11y．．．1　　18・・glト
ぎ3、ち諮ln　　　　　　　　　　鍬暢恕犠綴錫傭溜謝脇綴灘なθ　　1｛31繍・1m
《できごと94　r1－　J；きはよいよいグ伽速い」》　鷹θ〃”m∫翻脚卿吻　　諺3麗縢。聯鋤総備倫耀揚
1859｛i｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Oノ？CEREI？［）ESBA　ROLLES．＿Here　is‘1／itt／c．
墨嘉，lll1、　　　　　　　　　識糖蜀・　　　　　　　　　鵬旛窪，勲雛濃，優1；脇殿ダ『
灘’蜘醐翻’副謝　　《アルバムml。のカリカチユア』「難し、、　、Z　l轍P　111
185g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　「文明人とそれに逆行する連中の問で　　　　G，L）OOO－1289
繊愚・　　　　欝り回さ才しる』」》　　　《アルバムr。。のカリカチュア』「スペイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま
《アルジェリア人傭兵のテント訪問「ごらん　　　　　224×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　すね！…」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん
よ！…　ふつうの人間みたいにIlt“ってる　　　　　A1加mゴesακ～穆es‘1αノb，1r滅d〃万α，〃　　　　　　ともlll鯵な空模様じゃわい…」》
よ…　　」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρositi（）ll，－PU〃ed　abotit　betit．）eeri（’ivi／isatio’l　　　　　　　l859年
1859｛卜　　　　　　　　　　　a’icl”le　retr・，gr’de　party．　　　　　　　リト㌘Z
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×283nim
252・23・mm　　　　　　　　凱甥写息。、　　　　　　　　A伽，，陥α，。㎎。。　d。加，－Th。，e　’s　a　u」ifid
羅鷹灘郡　鵬13瓢＿リカチユア』「タンジー難繍蹴灘徳
講灘　　　　　掩て欝響㍑叢錨嶺　難蟷m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて　　　　G・2000’1290
蝿鵡∬鯉総識藁鷺　姦1葵蹴ll購縮嚇臨㌧　《アルバムr陶カリカチュア』「スペイン
ll5
軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま　　　《できごと40　「冬将弔の旅立ち　「え、もう　　　certainty．
すね！…　」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん　　　　行ってしまおうなんて’考えているんですか？　　　　1＄66
とも無惨な空模様じゃわい…」》　　　　　　　　…あなたは私たちにとって最而の味方なの　　　　搬男塗：臨m
1859イ1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eこ1・●・』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1303
リトク「ナノ　　　　　　　　　　　　　1864年229・283111m　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと89「あ一らら！あいつらはもうおれの
Albtlttl　d（，s　Charges　du　Jour　：　一　There　’s　a　tvind　　　26〔）×233nlm　　　　　　　　　　　　　　　　ことはぜんぜん気にしてないみたいだな！」》
繍襯燃灘撚一　螺騨膿縢欝欝朧…
難饗脇m　　　　難繍m　　　　糊撒繍／7t°　1°’lger　seenl
G’2°°°－1L）i）1　　　　　　　G・2…－1297　　　　　　　畿，，aph
繍蹴継耀征ll総1ぐ無器9「死後15分経つても」皮はまだ生ぎ撫
る1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと90「卵がいっぱい割れてるな、近
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1、グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　要なのはオムレツが成功するかどうかだ」》
W駕　　　　　　　　　　　270・402mm　　　　　　　　　　l866イ1・ll）1謙乙卿伽。、。＿。　鼎、撫鯉・・一舵・一・繍mm
”撚’°n　the　campailgnt°9°and　fight　撫aph　　　　　響，12品隔麟、麟儲多。，te
］859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×402mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωi〃succeed．
lil囎1’II。、　　　　　　　G・2°°〔）’1298　　　　　　　1866
・・…－129L）　　　　　　　　《できごと54「連合園と呼ばれるもの」》　　塞糊獣。
《アルバムrli々のカリカチュア』エル・シド　膠与フ　　　　　　G2°°°’13°5
とモロッコの1；夏帝との奇妙な戦闘」》　　　　　　　255×2ユ6mI1ユ　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと106「ここちよくない状態」》
鵬冒一、　　　　灘脇陥・M・酬TED　璽1㌦lnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
A”）UIIi（les　Charges　du・／our：∫ingu／ar　cotnbat　　　　　　　Lithc）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tEi・VS　106：　4n　unρ　leosant　pre（licarrient
（欝酬’e伽1アd’1～蜘　肋゜cc°・　ぎ1・益伽1　　　　　臨，aph
撒讐脇，　　　　　　　《できごと5。「ワラキアの独立の象徴を持っ　ぎ1品詔禦
G・2000國1293　　　　　　　　　　　　　　　　たまま次の選挙まで．乗っていよう一王座、王
蟹麟繍闘」yル・シド靱ランクもね」》　　繍銑難の大統領’あるいは2倍
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×222nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×223mln
23〔｝x291mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（EliVS　50：Charged　unti／the　f（）rthcomin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　election・with々eeρing’he・emblems　of　　　　　fVEWS　103：　The　Presiden’o〃he・diet，‘・”〃～ρ
A”川〃’（ノ（’sCん9’8es　dθjoα’∵5〃19召1αr　co’ηわo’　　　　　Wa〃achian　sovereignりy：the　Thr（）ne，　the　　　　　　　　double　Damoc／es／
ill’tttll’e〃〃ie　Cid（ar～4伽伽ρer・r・fM（）r・cc・・　　S（・eρtre＿・1～d’々e肋η々．　　　　　　　1866
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
蟹髄；　、llll［1、　　　　　　　旨1糊琳。　　　　　　　ぎ擶：響
G，L）OOO－1291　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－1300
鞠繕鰯菰蟻磁　藁騨糊器矯ヤ醗　欝嘉騨i轍鱗器
て！…』llコンスタンティノープルで駅．者になる　　　　1866イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
しかないだろう1…』」》　　　　　墨；曼mn、　　　　　　　252・223mm
膿1丸＿　　　　　　　騨溜燃鱗㈱多騨羅　　難総礁難欝瀦蟹熟
ハ〃・titii・d・Js　Chorges　du　」our　EUNUCHS　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　18661鰍鱗灘鼎猟。総瀦響億飾e　　ぎ脳細　　　　　　　　　　　識糖鍮
（lt’（」／，ノdistnissρdL，．－There　S　nothing　for’itわut　　　　　　　　　、
1辮“’”’…ノ～meli’in　C°nstantin°ρ’e’．・・　謡潔膿儲1磯齢耀∫　《庶脊ごと1・7「小さなダナイデスのllj・来」》
撒耀II。、　　　　　　　や1禰まだ開いてないんじゃ」》　　　ll鵬フ
G．2〔）OO－1L）t）S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l86（う年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×226mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《アルバム1「il”．び）カリカチュア』　　「コンス　　　　248×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tElxVS　i　O　7：　Revival　of　the　littie　Danak／（’s
・・テ・ノーブルでのトルコ人瀦の新しい　耀照8・－1・V・ll・n・ω！b・…V・・can　’t　see　　臨9，ap，，
衣装　［男でもなく、女でもない…・、すべて　　　atiything　in　your　magic　lontern　？　一〃Have　a　little　　　246×226mm
の宜官！…』（新しい法令からの抜粋）」》　　　　ρatience！　the　curtain　hasn　’t　yet　risen　　　　　　　G200ぴ1309
騰一　　　縢鍮　　　　謡ごと1・4「新シ・デレラ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
瀦；，：1（；激艦鍬。儲⊇鵬〃θω　　　《できごと88「ドイツにてrとにかくしまっち　239・214rnn・
（’Otlst‘ttltiti（）ρle．一・Neither・rnen，　nor・women．・．・．，　　　まおうぜ1川心は安全の．母だ』」》　　　　　　　IVEI・VS・104J　The　t～eωαηd（・r（・〃（1
（1／／　et川’ichsノー・（Extract　from　the　netv　stotute・）　　　　　1866｛「…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
1860　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
鰺腱鵬1、　　　　　　　243・223mm　　　　　　　ぎ雪，菟8柵
G．2000－129G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tETxVS　8＆IVGERMAIV｝／－Let’s　sti〃ρack
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／tf～ingS／Uρ！ρrecaution　is－the　mother　o／
11・’1
　《できごと且831私が知っていたら！…　］〉　　　　　〈できごと1791外交のj；，1者たちはどうなっ　　　　G・20｛胴32・i
　i866｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているかを知るためにプロイセンの鳥にlIを
　リヒグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　開こうとはしない1》　　　　　　　　　　　　　　《できごと詫801人きなf’どもたちのクリスマ
　24D×214mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス゜’ソリー　1》
　NE’VVS　18，’S；．〃〃κκノ々“‘川・“ノ．，，　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　1867年
1866　　　　　　　　　　　　257×23・ml11　　　　　　　　　　．1とトグラフ灘糖　　　　　　　　鰍影糟撒1燃鵠傭1糊；；’　課融翫，“螂扉、噸、…．，li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k〃（nt），θノ1（it’‘）’，（’ノi（・pe．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
織劔黙綿1分も流丁　j：につい　蜘18　m　　　　繍伽
　1867“：・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，．200（ト1：318
　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと2741H本人たちのlll：来1》
　252×221mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと225「ここにあるこれらの台座すべ　　　　1867年
騰襯鷹撒騨・’・］e・need　磁裳翻郷緋交が1ダースくらいは　1脇1・n
　18G7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ～四レVsi　274’Revit　）a／θf　the　Jfaρari（・5ρ，
　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
臨細1　　　　　　248×2°6mm　　　　　　量騰雪，・　、n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEIiV∫　225：－To　think　that　tvith　the　stone　f治（）’n　　　　　（1200｛〕－1326
　《できごと31「ガリレオ「あれをもう・一・回．lkめ　　　　aU　these　pedestals　you　could　have　built　a
　てもたぶん迷惑じゃないと思うんですが、ヨシ　　　good　dozen　P「i「na「y　schools・　　　　　　　　　《できごと275「英国が連合と呼ぶも0）」》
ユアどの、私の畑三艇らせるために』」》　　臨、，aph　　　　　　　18・・711三
1867｛r　　　　　　　　　　　248・206mm　　　　　　　　　　．リFク㍗　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200〔）－1319　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249x21　L’　mm
耀轍辮翻灘　繍毫量荘　蹴繍艦耀2z引…翫9　㎝副
｝　鴇：：1轡吻蜘　1鞍1酬　　　　識灘
　261x228nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　G200〔月313　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞E照24α”＞ACAPTγVE”　BALLOO／V．’THE　　　　　《できごと283「ちょっとうぶな石護婦さん」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gent　WHO　LOOκS　TO　i／VA　RDS　THE　SO（ITt／　　1868年
驚と66「彼はだれを捕まえるのか？」》蕎櫨懲鰍撒　　lli端
1乙ト㌘フ　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　／＞tEVV．S　28．3　．’　，4　nurse　tvh。　is　a　little　iiait．）e
257×214mm　　　　　　　　　受44・218鴨m　　　　　　　　　1868欄欄・…〃〃le・・t・h　2　　　G，2°°（）‘132°　　　　　　搬1難↑3，ll。、
難繍m　　　　続：羨盤鰯繍醗、）孟；懸；1　（｝’2°°〔’1ii’i8
　G・2C）O（）－1314　　　　　　　　　　　　　　　　　1肖：さねばならない」》　　　　　　　　　　　　　　《できことll「解くのは難しい」》
舞露1灘癒鰹灘嶺1碧ぞ1置一　　　　星臨
欝できるんだ」》　　　麟競，臨樵9鷹儲」・　灘11柵’°‘1伽’
彌ζ藁m，、　　　　　　　’鰍・fP・a・e　st・・d．　　　　　ll腱儲，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1321）
　NEVVS　129’－1　say　friend／，ノt‘）o　many　Ct・rrn　s．　，．　　　　　　　Lithぐ饗raph
　e〔lonomise　on　iron　and　you　’ll　economise　（）n　　　　ぎ1あ81渡P1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと12「彼の食欲をなくすなんてなん
　S惚e「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　とまあひどいんでしょうP」》
臨9，apl、　　　　　　　《できごと260「当世の予諸たちお互い　1868・r　　　°
識・撫　　　　　縢つてもぜんぜん笑う様子がない」》　lll魏mm
緩；葺欄糎灘濃讃禁　麟鮎　　　　灘1多触ゴω”な”’舶’c齢
鶴刈》　　　　騨謬欝羅灘鍵　臨鍮
器脇＿、＿蹴㎞4　撚鋤　　　　篇徽讐難くす蝋なん
91麟離…幽’　蜘〃”ん　《できごと261rl868，i、の分の心付け」》　騰フ
臨r、p，コ　　　　　　　1867！卜　　　　　　　　25・・212mm
識・細　　　　　糊mm　　　　　灘ll’陶1・・…il・・ls　it　t・・…謝…
111鉱、　　　1機3261rl868年の分の鮒け」》　聯1囎騨くすな一ん
郡1・鮒・・…thsayers・・4φ1－］，，not　麟フ　　　　　　　憎らフ
　darin8’o　bro（：iCh”～eノ：：「ruSSian－bird　in　Onヒゴer’0　　　　　　　　　　249×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×212mtn
　knou）tvh（lt　toわ（～！ieve．
　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEIxVS　261’八セω｝’壱or客gifi　fiっr　1868　　　　　　　　　　　　　〈「ELVS　12！し砕～at　the　devil　is　it〃～o’curbs　his
　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aρρetite2
　257×23！～mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868
．G・2〔〕OO1317　　　　　　　　　　24g　x　211mm　　　　　　　　　　Lith・）9・・ph
115
25〔｝×212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×210mm
G．2〔〕00－B32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1349
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×227mm
《できごと34「釣り合いの実験」》　　　　　　　　鰐聡触WεW蹴窟四〇FE搬OPε脚1900　　　《できごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　18681巳撒孫111n、　　　　　　量激繍m　　　　　　㌶孟mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕00－1341／VI；’VV．S’　，3tl：　Balancing　excperinηent　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEH・rs　131’　Revivai　of　Ture〃ne
膿。，1、　　　　　　　《でさごと81r落ち着いて1」》　　　臨，，ap・
252×228mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G．2000－11S31S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1350
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249x216mm
《できごと35「ほかのやつらにゃ魅力がない」》　　　　IVEIiVS　81．，　Steody！　　　　　　　　　　　　　　《でさごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868イしllii矧＿，　　　　　　跳鼎m　　　　　　董凱。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1342NL’VVS．35！〈fot　pleasing　for　the　others．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；，VS　131∫Revival　of　Turenne
鵬，。，、　　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　1§管島、，。p・
251×21・lm　ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G．2000－1：SIS’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1351
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×215mm
《できごと43「呪わしい北風」》　　　　　　　　IVEVVS　98：　Statues　of　the　future　　　　　　　　　《できごと129「前に進まずに歩く装置」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868｛匠蝦繍＿、　　　　　　lll鼎m　　　　　　號易mm
／VI、’VV5’　il，’S：　Devilish　IVorth　u）ind　　　　G2°°°’1343　　　　　　　　〃ε聡129肋。’ん。d、by、、vhich　h。　tt・a！々s
膿，。，、、　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　徽゜ut　9°’ng　f°rtvard．
256x2JIOmIn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G．2｛｝00－1335　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×224mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×2工5rnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1352
贈1「もう　　　購轡　　　続と13°F？‘Dほか　ども」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1344　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214nim
／〉だ概951r　1酌／or．’They’re／not　biting　any
欝　　　　　　　《でさごと1・5「彼の1断・1の後悔の始まり」》　灘1珊捌駅C°CK“CHAFERS
Lith・9，・ra　ph　　　　　　　　　　　l8681r　　　　　　　　　　　　Lith・9・aph248×212n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214mm
G．L）OOO－133G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1353
《できごと51「もうひっかからないそ1」》　　　　　愕1硲1αテ8eglm～η9’01昭剛傭o’c’αy　　　　　《できごと146「政治的な聖メダール」》
鵬1㌧フ　　　　　難鼎m　　　　　騰フ
248x212mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1345　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×216mm
燃ll　51’制゜κ陶回〃°t　b’ting°njy　　《できごと52「若返り・・お化粧を少々」》　　撒誰盟EP°L／T’CAL　／fe°st°η鮒τ
1，96s　　　　　　　　　　　　】8681旺　　　　　　　　　　　　1868罫髄↑1・，1　11、　　　　　　薦孟mn，　　　　　　身糊？器m
G．2〔X｝〔｝－1iSIS7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1354
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VETxVS　52：－Alittle　tidying　uρreJuvenotes．
縫稀農鍛謡難叢傍　ll臨m　　　　　繍ごと146「政治的な聖メダール」》
鵬1㌧フ　　　　　　G．2°°°“1346　　　　　1瓢mm
247・211tnm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと52「若返りのお化粧を少々」》　　　　　／＞E，i、VS　146∫　THE　POLITI（rAL　／feast　ofl　S41／VT
継繍協朧糊燈　璽臨　．　．　　購鉱
1」thI｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEIxVS　52：－Aiittle　tidying　uρreluvenates・　　　　　　　　　G．2000－1355
き！『〔歪｝81鵡襲11　　　　　　　　　　　　　1868
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1葦鵬瀦。　　　　　　　　《できごと144「もし諸卜撚が馴嚇いに
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　　　　　　　G．2000－1347　　　　　　　　　　　　　　　　　大砲に付いていたら、たぶんその合計は軍
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事費川の見直しをさせるんじゃないかな」》
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと96「人間ピラミッド」》　　　　　　　　　1868年
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
N・・’W・’　7L）：　The　blan々　neLvsρaρer　　　l蕊魏nm1　　　　　　　246×213mm
I868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈fEM／IS　144∫lf（1　meter　cou1（ノbeα（1‘1ρ’（～‘〃o
Lithogral～h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～「ElxVS　96！The　humanρyrani　id　　　　　　　　　　　　　　　cannons　as　on　c（ibs，ρerhaρs　the’ot‘1！tvould
l昂・繍1｝II1　　　　　灘、，a，h　　　　　　e、f、？esC’　the　／arrnY　’s／　estimates　／°r～’budgJets／．
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　ぎ錨1耀　　　　　　　脚繍m
l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　G・2000‘1？・　56リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと120「彼は行くのか！行かないの
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　か！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと151「このいたずらマルスはll輪を
耀照陰M1。n々、new、p。ρ。，　　　　1868！1・　　　　　　　　外すことができない11」》
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186811三
糠購P　　　　藷薩1㌫“h，、lea、e，，例＿伽，　凱m．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハfEws　151：－Provide（1　th（lt　that　clet．］i／ルfar．s
《できごと79「1900年のヨーロッパの眺め」》　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　doesn　’t　「emove／iis　muzzle，’ノ
116
18｛18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／〉ハを1～222！”‘1’7γ〃yOU　ttlt”iiligs！　11tit－t：v！．　，　．　　　　《できごと851選挙の機関銃　なんて散らば
1∫脾劉淵∴m　　　　　　　　　　　　　　　　　18｛i8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りようだ！…1》
乙．…δ1・57　　　　　　　　撒聖1，lill1、、、　　　　　　　　18、9年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2｛｝1）｛｝－11S6i，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《できごと189「ジョン・ブルはテオドロスの、口、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・17×235nml
f・と切っても切れない絆で結ばれていること　　　　《できごと2811スベインの支持者と名乗る　　　　棚照85，γ〃だ1弘だCγD1く航ル旅WM；㌧C，〃V
を誓う」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　人々」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　し4η’α’θsρ’加々11〃9た．
18681卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛1・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　，96f　）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔〕SJ　ra　pll
246×212mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・17x2L）2nini　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×211511111」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－11S71S
〈IEI・VS　189．・ノθ々〃Bt”！Slpear．s〃1（lt／’（・is　　　　　　　　　　　　〈佐レVS　281．’Ti～os（・ωノlo〃〃e’ノie’lls（）！t）（・S〃～（・
（ltt（lcfl（！d　t（）〃t（・　son　ot’　Titeodore　b．〉’　an　　　　　　LII）ノlo／cl（！t：s’（ofsPaitl．　　　　　　　　　　　　　《できごと971戦いσ）翌川》
indiss・1・b！・’ti・・　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　1869年1868　　　　　　　　　　　　　　Lith・grEil）h　　　　　　　　　　　　iJトグラフ蜜髄鶴，，、　　　　　　　　　　　　習1〔鰯鯉1　　　　　　　　　　　　24・1・216nlm
G200〔ト1358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEi・V5’∫ノZ畠7〃E　／〃A　｝i、AFフ’EI｛Tllfi　BA　77TLI；：
　　　．　　　　　　、　　　　　　　　　　　　《できごと280「1868年のクリスマス・プレゼ　　　　　186g
《できごと186「そしてこっやってぎっくり腰に　　　　ント」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1紬・gra帥
なるのだ！’°°」》　　　　　　18681・・　　　　　　　　器歪，811111　m
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
lll郷m。、　　　　　　　25°×22’mm　　　　　　　《できごと141rヨー・・パの指輪取りゲーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVEM（S　280．一　CHRISTMAS　PRESEIVTS　OF　1868　　　　高望みと呼ばれるもの」》
騨1臨鼎藩蹴ぎα’9’°e　　膿，aP・　　　　　ll醗フ　　　　　・
と言重～警、grapi、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ3〔麦～～召癬n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
212×211mlll
ぎ量・話湘11　　　　　《できごと268「ボアはお腹いっぱい一動く　携胃融課辮囎漁撚ゆ。9
《できごと2・9「私の1・Ml・　ltiil　1」》　　繍タなし」》　　　　　鮒θ”°θノ”gh．
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l」itho9「aPh
鑑鴛孟m，、、　　　　　　　　　　　247・2L）・hmni　　　　　　　　　　　き1量〔歪）ぽ11鵬m
NEI・VS　2・．9：－M，・bi・’y・1・！　　　　㈱謝ル♂ρわ゜‘’脚惣1’θd卿　《できごと141r。一。。パの指靱りゲーム
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高望みと1呼ばれるもの」》1糊8，猛，，　　　　　　　旨糊齢，n　　　　　　　l8・・ii：
G．200（M360　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（｝．1：S68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2’12x211ml11
《できごと212「熊σ）敷石」》　　　　　　　　　《できごと41「有権者よ、私の腕のなか　　　　　／VEWS　141：　THE　EUROPEAIV／／game　ot7
1868年　　　　　　　　　　　　　へ1…」》　　　　　　　　　　　TIL・TI／VG　A　T　THE　R／M｝晒α廊co〃ed　keeρingl脇m1・　　　　　騰フ　　　　　　鰍゜tt°卿’
NEi・V∫・212・　THE　BEAR’S　PA　VII＞G－SπONE　　249・221mm　　　　　　　　l髄↑1’111，1、
灘9，、P，l　　　　　　　NEVVS　41・一　Voters，　／・・in・／　int・fi・y・arrnsL．．　G2°°°－1137（；
臨撫P　　　　　　　膿，apt、　　　　　　　《できごと193rll　IM∫の施a・t」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×22｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869年
《できごと218「ヨーロッパのr算」》　　　　　　　G’200〔｝’1369　　　　　　　　　　　　　　　　　　リiニグラフ
1868・「　　　　　　　　《できごと62「私は烏だ、見たまえこの翼を。　2i16×2°9mm
驚＿＿TS　纏ズミだ’ドブネズミ万歳」（　テー繍∵1脚脚煎
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20（）O－1377
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256　x　216lnn1
習脳鞭　　　　　　IVEI，1，・s、62、　1　am　a　bird，　see　my　Lvings．　／＿　　鱒ごと229　F；i　：YfSt会議の繍・if」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m・use，　1・η9〃・e’々θ履S．（”L・－F・ntaine．2　　　　18691巳
《できごと218「ヨーロッパのf算」》　　　　　　　186g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
1868・1・　　　　　　　　　　Li・り・9・aph　　　　　　　　　244　x　212mnll惚m、n　　　　　ぎ参繍m　　　　　灘22漁　1－・1・f・h・・］OUtl・it
NEI・VS　218∫　EUROPEAIV　BUDGETS　　　　　　　《できごと72「神か、机かそれとも便器か？」》　　　1鵬饗謬1品、
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20001i378
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ぎ錨詔撫P　　　　　　　　　　　　　　　　246×212mln　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと255「私び）弾薬がここにある」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椛照7湘〃〃’わ・・9・d，・table・r　a　　　　l869能
《できごと217「彼らはなかになにを見つけた　　　　ωash－basin　2　　　　　　　　　　　　　　　　リtクフフ
か？？…」》　　　　　　　　　1869　　　　　　　　　　245b×213mmlデ鵬フ　　　　　繍獅　　　　　欝2茄嚇ぐ‘晦
247×209．　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr｛1ph
耀槻1Z陥。t　d。　the，　see　in　there　22．．．　　《できごと73「．轍補K一たちを1耽しようとす　描ま鴇n
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るフランス」》
舗蜘　　　　備一　　　　続と25°「バジ」レによる宗教鱒
《できごと222「いらっしゃい1おっきいのある　　　　／＞ES・VS　73：　France　preρaring　to　put　her　　　　　　244×211mm
よ！いらっしゃい！」》　　　　　・　　　　　　　　　　candidates　under　the　measure・　　　　　　　　　　　　IVEレVS　250’The　Coun（’il　accro（ling　to　Basi／
購論　　　　　　1撫恥　　　　　　糖翫
ll7
《できごと268「20年後　アラゴ『佳はこうじ　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870をなかったねえ』クレミュー偲い出してみよ　慕言孟m、、　　　　　　1糊乱。
っよIU》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1395
186g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEItVS　21J　THE　7VYMPH　EGERI4／＞をωmode～
リ1．、・1’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
2・19・212nini　　　　　　　　　　　　　　　　巷勢賜？8馬n、　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道1：たち　「それでも、墓と鼻を突
岨照26＆7WE／V7γ｝秘1召湾Fη沢〃己4GO　　　　G．2000，1388　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるようにして、坐んなきゃなんないっ
一
〇〃（’（・　tlρon　a　time，　it　toas　different．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを考えると！・一』」》
（’REM／1，’t／X－Let　’s　rernernber　that．　　　　　　　　《できごと47「ねえ尊師、教呈の無謬性を宣　　　　1870年
18G9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言する前に、そこでなにが行われてんのか　　　　　リトグラフ
欝取響？1’llln　n、　　　　　　　　　　　　　　　　知りたいんで、おいらにも一一・つ入場券を一r．而　　　　238×221mm
G2｛〕｛胴381　　　　　　　　　　　　　　　　　してくださいよ」》　　　　　　　　　　　　　　／VEI・V∫　76∫The　56　or　theρoliti（・at　Traρρists．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　一All　the　same，　t・thin々　of　bein，g」・bliged　to　sit
《できごと269「そっちに気を取られてるんじ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　facing　the　tombノー．．
べ・ありませんよ、あれが操り人形だってことは　　　　245×211n・m　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
よくわかってるでし・」》　　　　　NEI，vs、7、　一　Reverend，　before　pr。cl。、mi。g　　l糊艦m
l86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paρat　infaliibility，　take　OρaSS－ticket　f（）r　me　f（）r　　　　　　　G・200（）－1396
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lvhat’S　beingρ（～rf（）ηηed　in　there．
254×233mm　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
IVI；’LV．S’　：’6，9：　Then　don　’t　loo々　over　there，　you　　　　量聴男↑Pl品、　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道L套ち　『それでも、墓と鼻を突
，t）（・〃／eriOtt．，　that　it　’s　a　puρρet．　　　　　　　　　G．2000．1389　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるよっにして、坐んなきゃなんないっ
1861）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを・考えると1…　』」》
黙灘・　　　　　！繰謝どしゃ1駒になるぞ1ならなきや　機。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　238×221inni
《できごと275「グレ・ビゾワン・バンコーの再　　　　．リト㌘フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVET・V∫　76’The　56　or　theρ（♪titi（・al　Traρρists．
登場　この光景に、発1亨者は言を差iし挟まれ　　　　239．　×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－All　the・san～e，　to　tliin々　ot’・b（・in．g‘obhlg（id　to　sit
るσ）を恐れるあまり、白ら、言葉を遮った」》　　　　　NEU／1∫　59∫W〃∫’伽脱／0〃ωoη万’ノ　　　　　　　facing　the　tombL・・
塁鶴il＿　　　　　撫蜘　　　　　撫期
燃δ識鷹柵細旛、9盈9“，、e　《できごと51rおやっ、燃の戸をBiJけなさる　《できごと91　r効きゃあい・・が！」》
∫ρ（・af｛et’，　fbr　fear　ofbeing　interruρted　L　7　　　　　　んですかい」「めっそうもない…、塗り直そ　　　　1870！E
灘脚”i’rnselfl　　　　　うとしているだけですよ」》　－A　lll観ml1、
蹄騨1．、、　　　　　　囎らフ　　　　　　　欄91珊〃轍。・
C；．2｛〕（IO－1383　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242×212rnni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87〔〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph灘獣陥1『反動’°’・こめ騨協闇灘辮禦　ぎ1・撫m
l86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと103「うわあっ！投票できるって楽し
llll繍m、、　　　　　　　量甥凱。　　　　　　　いな！」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L870　，tP
八U，’Vt・IS’L）S・1：THE　P4SS－ltVOR∠），－Reaction．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Son｝・’・／’t””iista々en…Liberty．　　　　　　　　　　《できごと52「ダモクレスの宣、f」》　　　　　　　238×234mni
難臨1、　　　　　麟フ　　　　　騨1°3：°ノ蜘α蜘爬’°δe瞭1ゾ
G，2｛｝〔）O－1：SS，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×212inn）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×234mm《できごと13「バジル君、ねえオ・え、君のその　灘52Mθ醜’°”°fDani°c’es　　G・2°°°“139・　9
・灘ずいぶんグネグ礼てるね」》　　贈瓢n、　　　　　　《できごと1・9「縦なる被」’・i・　．1〈　187・・1制》
18’｛〕1「．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1392　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年
リトクラノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
2・17　x　1）　10nl1］1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと53「フロリアン以降　あたしが歩い　　　　247×214mm
／W毘W3」Bαs”，　my　f「iend，　your　word～is　　　　　　たげるから、あんたは見てちょうだい」》　　　　　　IVE；・VS　109：　THE／＞El・V　ASSUMP7’70fV　18　70
‘’惚ω・　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　editi・・．18’｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
』i細辞。。　　　　　　236・21・1…　　　　　　　1糊臨n
G・2°°°－1　ls，95　　　　　　　　　　／VEI，VS・53：　A”ER　FLORIA／V　1’ll　Lval々　fbr　y。u　　G200σ1400
《できごと28「儲たちの樋りだ・・！」》　　儲y°〃Wsθe厩　　　　　《できごと117rlll儲多数の、義会と呼ばれ
187的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×219黒m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870｛ド
2、12×2mmlu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－　139．　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
NI；’t’V：S’　28：　Make　Lva．y　fbr　the　youngsters！　　　　　　《できごと74「公認候補の葬儀」》　　　　　　　　252×225mm
姻蜘活一　　　　　1膜フ　　　　　灘1／z陥舶”ed　a　t（．）e／1　f2’11ed　sessi°ri．
・三・…1・8・　　　　　　　　258×23°ml・　　　　　　　　撒響1∴111，
《できごと，9「駒板はすごく短い！」》　　灘温盈劇C蜘’”es°f’he°fi）’（；ial　G’2°（）°’14°1
187｛輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと138「、’五法1議会の円形トウギ場I
l構ll。。、　　　　　　　量1鵬臨n　　　　　　　または287・イトに見徽∫易の廃聯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1394　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870｛卜
IVE’L・V．～t　29，’Tiie　plank　is　very　short！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
187〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと73「明かりにご注意1」》　　　　　　　　24，1×218111m
l｝髄？1’ll1．、　　　　　　　　187・年　　　　　　　　　NEI・VS・1．38・　TI－IE　LEG15’LA77V’L’ARE／VAS．‘OR
G．2000．lis87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77’（ノrttins（♪ft／1ρChanibρr　i〃26’　7θ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239x212nntil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
《できごと21「エゲリアの精最新版」》　　　　　　ハIEV，VS　Z3！　Betvore　of　the　／ight！　　　　　　　　　ll腺甥黙｝11、
ll8
G．20〔｝0一口02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11できごと232「時は帝政、111：はこともなし」》　　　　　G・2000－1・117
《できごと138団2議会の1・1形トウ楊　　騨1フ　　　　　　　　《できごと3。6にれがあれを殺した「
または2870｛トに見る議場（ノ）廃塘1：》　　　　　　　　2iSl×185：nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871fl・L
ll勝フ　　　　　　　　　　槻脱・2η〃〃階硲’死14（万　　　　1賠福ll。1，
・・1・a・218－　　　　　　　，瓢、1，、，。pl、　　　　　　　Mf照翫7γ“写1抗wん“ジ“7γ“、γ・
剛照ノ38二7〃1f〃，’‘iLS’1ノ，177Vl，’ARE？VAS．　Oノマ　　　21を1×185　m　m　　　　　　　　　　　　1871
γγhe　tuins。〃ノ，，・（’it。“ib（o・，“2舘，　　　　　G・2°°°’1川　　　　　　　　　　　ljtll・gr“ph
　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21S8×1！）t）MI：1
111111、、，、p、　　　　　　　《できごと235に人に轍すぎる、」》　　　・・2・。・・1418
2・14×218Kllln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87｛｝で1こ
G．2000－1・1011　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1、グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと3121ボルドー国民議会　だれが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221×187mtn　　　　　　　　　　　　　　　　ナイフにf：をつける？1》
弛磁・・　　　　　　　　ぎ漏易i胆　　　　　　　　慨隅1釜1賜鰹艦拶蝿脇んγ
騨燈『LViiat　the　Devil　are　the．y　d°’ng　　飛繍鰻琉畿饗鎧ゑ）盈蟹　　難・臨
灘gr、pl、　　　　　　　ないんだ」》　　　　　　　・・・…tlillf・
1瀦柵11　　　　　　iデ鵬フ　　　　　　　《できごと315「新型の勝利・・凱旋荷馴・」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226x178mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871｛卜
《できごと183「フォン・ビスマルク氏の悪夢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
騨とよ1°’°』」》　　　灘烈”拶灘灘蜘　課；1藷耀＿。，。＿γ
孫藁m。　　　　　　　　　1鼎留瓢，、　　　　　　　　　謡i卿、
／＞Zヨ1・S／f．S　183’A／＞76〃TMARE　OI7ルfR．　VON　　　　　　　　　　　　　G，L）OOO－1412　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il｛1身｛叢（Xl彗馬品11）
鱗即　　　続と244「ナポ…く場」》　轍嬬縦鵬｛奮
G．200CL1405　　　　　　　　　　　　　　　　　218×18〔）mm　　　　　　　　　　　　　　　　れません」》
《できごと191「f・・tf、lj一兵ので條」》　　　耀慨∫24棚P・LE・／V・SQUA・RE・　　　il鵬フ
1聡翻　　　　　撫脂　　　　　灘翫灘押一〃1
灘191伽曲ρ゜”ノ’e’r　reserves　　《できごと255rl87・・1・のある殿」》　　胤、，、、，，、
1彗腱盛m　　　　　　　lデ隣フ　　　　　　　㌫、1糊m
C，．2000－1406　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228x179mm
《できごと21grL台を掘ろうと考えているう　NE・，・S・5・棚一PE・IN・18・・．　　繰瀬1致振（鴉語や灘訂ζ
ち・1’1・’Jjyの墓穴を掘って・・たことに気づい　　撒，9，apl，　　　　　　　きてるなんてだれも信じてくれやしない』」》’
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22§x179　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871イr
1870年　　　　　　　　　　　　G2〔｝OO－141tl　　　　　　　　　　　・ノトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×202mm
225×180mnl　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと265「ドイツ統’」》麟雛舗灘／膿織秘　　朧＿　　　　　　霧撒繍繍撚1鰻泌甑
1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sti〃（：～！ivc）．
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEI・VS　265r　GERMA〈／θ〈〃7γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
興Z5×180　Tコ11n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G2°°°－14°7　　　　　　撒・臨，n　　　　　　lfi3。益趨m
《できごと219「ヒ台を掘ろうと考えているう　　　　G200（＞1415
ち、1’1分の墓穴を掘っていたことに気づい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと592「行って、花と散ってくれ、おれ
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと280「この遺産に打ちひしがれ　　　　さまのために」》
1870｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
225xl80mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×227mnl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180mm八tEWS　219’Per（’eivin9〃～o’～’1　thinf～”～90f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEレVS　592ノーGo（～η（1　fintlsf～y（♪urseif（♪ff　f（）r　me・
digging　tbundation∫／Lノ加4α9傭8π・・c．　　　IVEWS　280：　TERRORSTRICKEN　Bγ　THE　　　　1871
1870　　　　　　　　　　　　　LEGA　Cγ　　　　　　　　　　　　LiLh・9・9ph膿・1§8ilm，　　　　　　　　　溜脚1、　　　　　　　　　ぎ彦・瀟塁m
G．2000－1408　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180Inm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20｛XO－1416　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと606「ロードス島の大統領」》
蠕潔lll繍響滋鷲卿　《できごと299「哀れなフラ・ス1…幹1鰍　1鵬。
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に打たれているが・根はしっかりと大地をつ　　　　237×203mm
l870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんでいる！」》　　　　　　　　　　　　　　　　／＞肌｛∫6θ6∫THE　PRESIDE／VT　OF　RHODES．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
225×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×203　mm
IVET・VS　219：Perceiving　that　i’1　thinking　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1424
dig9　ing　1～）undations　L／he　dug　his　grave．　　　　　　　　　　〈IEIiVS　299’POOR　Fien〈tCE！．・・THE　TR｛ノハfK　IS
照・1臨　　　　　　　騨c繍”G”T’v”VG’　BUT　THE　R°°TS　瀦課聯糖篶境全ξ鋤
G200（）．1409　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たわけ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j871イF
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リトグ’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
238刈96mm　　　　　　　　　　　　　　　　旨彗挨『1評塩m　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと59「やめとけ111」》
IVELMS’　661，・　Th・t　tvhich　will　bring・ur　deραties　　G200（｝－1432　　　　　　　　　　　18721卜
鴇〃M’細蜘゜’幡齢　　　《できごと7「獅をしながら」》　　　誌1嬬m。
繍撫　　　　　　照i面、　　　　　　灘灘一噸”
《できごと661rわれらが代議」rさんたちが、　〃VEI，VS・7，　D。i。g、・he　house（o。rk　　　　搬1鞠m
rl分σ）意志に反してパリに帰ってこさせられ　　　　1872
たわけ）〉　　　　　　　　　　　　　　　　　旨勢賜謬i占m　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと66「おやおや！もしもおれがスペ
187Fll　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1433　　　　　　　　　　　　　　　　　インの王さまだったらどこへどう飛ばされて’・
リトグナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちまうことやら1」（ある有名なバラード0）替え
238刈g6mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと9「幕111」》　　　　　　　　　　　　歌）》
A，rELL・tSrl　661∫　Th・’‘£・ん1cんω〃伽9・ur　deρuties　　1872！1三　　　　　　　　　　　　1872年
’，・κ々’・〃ヤ庵’・・ρノ’・・々ノiemselves．　　　　、リトグフフ　　　　　　　　　　　リトグラフ
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×205nm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×242mm
黙‘響贈。，、　　　　　　　　　　　　　／＞EVVS　．9．’　一　Curtains！！！　　　　　　　　　　耀昭硲o々ノ’f1ωeだ伽κ！，，9。／助‘了〃～
G2｛｝oo－1426　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃oωIquickly／1’d　clear　ofEt‘V（lt’i‘ltiOll　Otl（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ceiebrated　ballad．）
《できごと687「パリに戻るということについて　　　　ぎ2品詔気規m　　　　　　　　　　　　　　　　　！872
の疑問が解決されるのを待って」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塗ξ購腿馬m
l87牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと26「わがよき．友よ、義務教育に反対　　　G．2〔〕oぴ1441
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　する請願書にご署・名願えませんでしょうか
2：s6　〉〈　207nim　　　　　　　　　　　　　　　　ね」「すんませんバジルさん、だけんどおら、　　　　《できごと69「けっこう危ねえんだよな、投網
IXv7：’LVS’　687：　t／Vaitin9　fot・　the　que．sti（m　r）f　　　　　　どおやって書いたらええか、わがんねえ」》　　　　で漁をするのって」》
r・’tttrtii〃．9　tθ　Paris　t・be　res・lved・　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　1872！卜
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1’ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240　×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mm
236×207mmG2000－1427　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EliVS　26∫一ルfy　good　friend，　give　n？e　the　　　　　　　　　　NEIiVS　69：1t　’s　dangerous，　fisノ～itig　tpith　a
《できごと687「パリに戻ると、、うことについて　瀦聯盟器際鶴ρ灘鮒濫，，　瀦’～θ∠
の疑問が解決されるのを待って》　　　　　　　　　1　dunno　f～oω　to　torite，　　　　　　　　　　　　　　ll搬響§『i温n，
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（＞1442
脇乱一　　　　　蹴撒m　　　　《できごと69「けっこう危オ蹴よな、投網
舗繰魏1膿働鰐’…’　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　離11をするのって」》
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Uthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mm
236×207　mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm
G．L）OO（ト1428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；・VS　69∫lt　’s　dangerous，　fishin9ωith（：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEI・VS　29．－BASIL　IS　FRIGHTE／VEL），　　　　　　　　　　　　　（：ast－net．
《できごと695「ありがと、悪いけどやめとく　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
わ！」》　　　　　　　　　　　　　　　量牙8甥識m、　　　　　　　　　　　　　跳甥曽1，、
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1436　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1443
リトグ’ラフ
2111S×21〔〕Mlll　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　　　　　　《できごと77「あんなにたくさんの消し線があ
ノWW56g所一7hα1～々　you；　171　avoid　ta々ing　it／　　　　18721「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんだから長いのも驚くに当たらない」》
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年
1．ithogn．iiph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1繍ま11Wユ　　　　　　　　／VEI・VS・2．9・　BASIL　IS　FRIGHTE／VED．　　　239×218mn1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EVレ「S　77：Not　sαη：）rising　thcit　it　ls　long　tvith
《できごと1「いまわしいやつ！1》　　　　　　　　旨牙8男B8瓢m　　　　　　　　　　　　　　　　α5費～αηy　cπ）ssing・s　o．　ut　as　t／1（lt・
罵1㌧フ　　　　　G・2°°°－1437　　　　　難繍、n
242×204mil1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと39「だれが共和国を打ち倒す？…　　　　G．2000－1444
灘1冊ハCC鷹m°IVE・t　　讐欝早1繧艦が打ち倒すに1よ・ほ　《できごと77「あんなにたくさん・、消し線があ
繍！伽　　　　鵬陥　　　　鵜ら長し’のも驚くにsiGた劇》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239x218ninコ《できごと1「いまわしいやつ！」》　　　　　　　　／VEi・VS　39’1・VHO’LL　K／＞OCK　DOMII＞THE
I872年　　　　　　　　　　　　ileEPU8LIC，2．・　，．　一　To・high　that　target”～ere，・sirs，　　NE”M’fS　77：　IV・’∫α伽5～々8’1～α瘤ノ・1～9ω”’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fOl’　YOU　to　hit！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IS　many　crossings　out（IS　that．
242×L）O，lmlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔）graph
〈IEt・V．S；1∫7「：）tfE　A（〕CUR「SEI）OIVE！　　　　　　　　　　　　　　　　241×214mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×218nlrn
1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔｝－1438　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1445
LithograPh
242×204mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと50「派閥連合　もちろん、あのころ　　　　《できごと80「もはやみずみずしさのないと
G．L）O（）O－1・，131　　　　　　　　　　　　　　　　　つきどもはその現象がまだ生きてるってこと　　　　ころでは春は権利を失う」》
《できごと5「われらが最後のトllI節前夜　　　　を・とりあえず信じ込ませるだろうさ」》　　　　　　18721r
ρケーキ「長れってなんか、わざわざ人を　il隣フ　　　　　　揺孫＿、
鵜させよっとしてんじゃない？』」》　謬懲論＿t，、，。utsc）　th（）　ros」uc．s撒』撫縢・－sap／，／
237×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　let　you　believeωhen　you（；onle　in　th（lt　the　　　　　　　　　　1冬72
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρheno〃lenon　is　o〃0〔～．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L曲ograph
職瀦器羅燃燃辮　濫論、，ap，、　　　　　き1鼎撮lm
’°clisgust°the’s　2　　　　　　ぎ踊、1鵜m　　　　　　　《できごと85「この剛・はだれんでもない、。
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繍たちのもんなのさ」》　雛　　　1難麟1羅蕪
NEi，VS、85：一隔偬齢。。。n，、’、、，．、h，，efore　《中国を旅すれば2「旅券中国を訪れる外　鵬撒騰雛雛鷺朧露留燃
it　ought　to　belong　to　US．　　　　　　　　　　　国人は絶対必要不可欠な手つづきに従わせ　　　　transporting　tuggage　for　which　you　have　paid，
1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　られる。用紙を渡され、そこに自分がそう見　　　　舵陀ρ”es　8mdOαSケ’3α々・望εα’ωqソs∬oロη’
謙騨　　　　　熱欝覇羅灘霧欝　雛號継Σ餓灘臨
《できごと88「かわいそうなルエール氏1　　　　だれにでも当てはまるような特徴の詳細な記　　　lith・graph
（舞台の袖からの）声「ほらほらどうした1飛び　　　述がだらだらとあって、それやこれやののち　　　　器o総雅器m
込もうとしてたんだろ』彼『だけど底まで沈ん　　　　に、2フランの心づけにもかかわらず中国政
じゃうよ11」》　　　　　　　　　　　　　　　府はありがた迷惑にもその外国人に援助と　　　　《中国を旅すれば5「中国の法律　中国の
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　手助けを1年間、貸付けてくれようとみなして　　　　法廷弁護士は猛烈にがんばる、目も綾な、や
脇mm　　　　綴」》　　　　　購雛鷺鱗僕繰論逡撚欝璽羅器撒瀞・　撫跳興㎜＿㎝，　総灘繕鱗繋麗、
藤撫　　　　　撫難撚鋸灘羅撚　灘繧難1藩瓢灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　place　where　it　pleases　him　to　apρoint　　　いい奥の手を使ってて、目を閉じて深い瞑想
籍弊灘灘譲謝　　撒鱗灘i難欝1蜂　ξ磐謙凝識響鵜箋
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　succour　and　assistance　for　one　year．　　　　　る…てなわけで、中国の正義は目隠しした
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1輿4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姿に描かれるんだって」》
24°×221mm　　　　　　　　鴇灘雅。　　　　　　　　1844ny－NEWS　94：　ff　the　uJorkers　fight　amoηg　　　　　　　　　G．200（ト1453　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
themSe’VeS，　h・ω　dO　y・U　eXpeCt　the　bUilding　t・　　　　　　　　　　　　　　　201×275mm
be　reconstructed2　　　　　　　　　　　　　　　《中国を旅すれば3「税関　税関に着くと、　　　　ノOURtVEγ、T（）CHINA　5，　CHINESE　L，tl　W．
難蹴．　　　　　難灘隷く襯織箒差総礒　離灘艦躍i器脇灘総加
一449　　　　　　きない・そんなものは中国で作られているか　纏雛8鷺Z錦鱗8鰹S°f掌査三乳鵬鍵鍛綾謄　　躯繍警簾醗馨雛糞　撚襟撒羅饗鱗i渉
瀦翻雛岬一伽臓　　；鰐　　　　　　　繍鞭雛難盤鰯灘貌，th
1§72　　　　　　　　　　　　250・205mm　　　　　　　　　　a　band・ge・ver・tts・eyes・Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
撫m
緩と1°3「アウゲイアスの厩」》　　魏禦翻盟鰍脇雌綴㌘　《中国を旅すれば6「中国の礼節この国
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　because　they　do　not　make　them∫－His　boots，　　　ではみんな礼節について摩詞不思議な考え
258x224mm　　　　　　　　　　　　　　　　because　leathe「　9s　．prohibited；：　H｛s　gl？tster一　　　　かたを持ってる！…もっとも貞淑なうら若い
騨1・31　THEAUGanNSTABLES　　　雛鷺慰藷敷鶏羅雛灘罵竺，　謙じ號誰鐡盤雛辮
講羅塾m　　　　欝　繍・・　　　薇講簾叢裂翻鍋鷲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錯淑腸臨m　　　　　　　　　　　　　　　　たいなもんに注意を巡らすってことについち
《中国を旅すれば1「上陸　中国の港に上　　　　G．2000・1454　　　　　　　　　　　　　　　　や…みんなはそれを腰当てとか呼んでるみ
陸する旅行者はだれでも、たちまち悪党みた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいなんだけど…」》
いに、興味津々といった感じで左右に立ち並　　　　《中国を旅すれば4「船宿　ホテルの支配　　　　1844年
んでいる人垣の間を入国管理局へ引っ立て　　　人と称するこの男一中国での話なんだ　　　　　リトグラフ
られていく。そしてこの天子の国土に触れる　　　が一それよりなにより港じゃ天下ご免の盗っ　　　250×205mm
か触れないかのうちに、手荷物運搬人やホ　　　　人って言ってもいいくらいのやつなんだが…　　　　10URtVEY・T（）CHINA・6，　CHIIVESE
テルのボーイや通訳や使いっ走りや、その他　　　やつが一切合財、勘定に入れてんのをとや　　　　PROPierETY．　ln　this　country　thcy　haoe　a
雛騨お墨つきの追剥ぎどもの繊講購篇鰭欝辮鰻鐵1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　か一あんたに給仕しなかったウェイターの人　　　　ωhich　they　give　the　apρearance　ofa　veritable
206x269mm　　　　　　　　　　　　　　　　数だとか一あんたがもう支払った手荷物の　　　　air－batloon…they　ca”that　a　bustle…
課雛耀郷朧。。伽＿　響警磁虞鷺磯欝擦　難蝋．
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218。27h1［m　　　　　　　　　　　　　　　　　l85g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんだ…株式取引所へな！…　」》
一／VA・1・7・　A　Chinese　p・h’01・（m　　識識・　　　　　騰フ
t’｛’（’o〃〃（llsS‘IIIC（～．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250　x　206mm
l859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Litlu。g．，「、、ph　　　　　　　　　　　　　　　　《望．みのすべて1「サロン訪問　まったく近　　　　EVERYTHIIVG　YOU　COULI）L4・IA〈η’29’
2！撫27．1⊥um　　　　　　　　　　　　　　　　頃の周多刻家ときたら、みんなエッチな悪ガキ　　　　ーWノ～at’S　become　ofyOU　th（’η〃傭齢’（’t’
∵澱18「きゃつらめはまちが、、なく1よ疑いか1°”」》　　　騨1・礁lrc°me…剛　
雛轟噸猫聡魏　1蹴m　　　　灘㎞てて、そりゃ恐ろしいもんだったが、それって　　　　EVER｝’7「HINGγ0びCO砿D脳／Vτ1渦VI∫IT
雛饗　糊鋪轍黎た騨瑚乃わe蜘卿’　　辮糠灘論ご糖｛書
どもをみんな縞々にしちまうっていう、めちゃ　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　のうだって、うちの亭主はミミールに鶏肉のヂ
くちゃすごい考えを思いついたんだぞ！…」》　　　　ぎ雪あ訓瀦m　　　　　　　　　　　　　　　　羽をやるのを嫌がって、脚しかやろうとしない
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだから！…」「男は獅猛でなきゃならない
ll繍一・　　　　　驚のすべて2’「嫉妬の焔に身を焦がす　儲a回》
〃V（γ〃／＞A18J－T／ie．y　’re　going　toわ（l　tru　！y　　　　　　　　l847年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
〔・‘lti，9」ノtt，　thosρEUtて）ρeans！．，．　thρy　’ve　got　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260　x　232mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200（F1485　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848
慰胱Σ塒鯖識み器1鍵　《望みのすべて24「あの人はあすこでパイプ　騰徽・
もかしこき靴の、おそれ多くもかしこき塵芥に　　　　を吸っていたせいで・顔も腹の中も真っ黒に
口づけするという大いなる誉れに、もったいな　　　なっちまったんだな！」》　　　　　　　　　　　　《望みのすべて30「ねえ、ちょっと、犬を飼う
くも浴すがよいそ1…」》　　　　　　　　　　　1847年　　　　　　　　　　　　　　　　　　のなら亭i三を持つべきじゃあないわよレ・・き
騨）フ　　　　　　　　　lll窺mm　　　　　　　　翁訴窃£総』老犠濡犠糟忽
L’：L’o　h　271min　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER　Y7；HI／VG　YOU　COULDレYAIV．T　24’－Did　　　　んだから！…」「リ｝は5寧猛でなきゃならない
／N　（7〃IVA・1，9：　一　T（’hinn－Tc・・’・・．遡塊　　惚槻脇灘卿e∫”ノ”m”～e”e”’°5’C’t　わけね！…」》
｝；i｝騰欝罐躍艦ク総’　　難耀福’　　　　　　撒払、
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000一レ186
1川1、、9mpll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝’”7THIIVGγ0θρ0び乙∠）i，VAIVT　30．一一〇h
糧柵　　　　懸篇1ll「まあ！’°轍たは？繍鷹急耀羅難i灘・
《lllll4にて21「なんとまあ、これなるものをフ　　　　1847年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Miinire，　he　on！y　wanted　give　hirn（i　legL・・一
ランス人び）たわけどもは［「中国モン』とか呼ん　　　　リLグ2フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　There　need　to　be　men　［viio’re　fierce！．・・
譲・でござる！…」》　　　搬撚G，。＿＿T25：　一　鵜凱m
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ohノ＿αηd　yoθZ，．一ルfe　too／　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1492
228×L」75111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847
鰍縦隷1〃’・’〃・et’e　is　tvhat　the　繍騰m　　　　催瓢欝「灘雛塑讐
！85g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きて、一一日の疲れを癒すのだ」（すべて0）道
1．itho．graph　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて26「見ろよ、食の始まりだ　　　　　徳家）》
縫・繍m　　　　避糖籍美鍵と鋤芸鼎　騰フ
《できごと123「帝国の繁栄をlfJる、中国首　　　　雲隠れしたとき、彼に会えるかね？」》　　　　　　232×216inm
）ji；1ニヤ1；義！。。・」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVEI≡～｝／THIAVG　yo∠ノCOULL）T・VA／＞τ33∫」L7ア1（・
肥｛㌧フ　　　　　　　　　　弦1嬬lnm　　　　　　　　　螺1写餅1溜謬纏編聯慌（翻ll蕩彦1
・・8・28・111・　　　　　　EVERY・翔押G・・卿即欄2σ一　　襯雁、卿゜”s　°ftノ蜘・「ハ11’ノ’（）
驚鍵朧朧際紬9　獣i鱗鴛二繊撒蹴　撫恥
208×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l84’
（］．2000・1・482　　　　　　　　　　　　　　　　　』ith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて35「しかし、私が恋人び）イニ
　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　6’IS〔漏骸晶m　　　　　　　　　　　　　　　　シ畢ルを刻みつけたのはあのあたりなんだ
《できごと「教練に励むil咽　『さて…・よく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が…おや、ずいぶん高くなってしまったな
聞け！…これがヲーロツパ流の奥義だ…i－1　　　《望みのすべて28「ゲテ座の第5幕」》　　　　　　…私はといえば、あれからだいぶ小さくな．，
嫉15歩向こうで・行ったあたりを見ながら・地　　　　　1848“1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまった1…」》
lrllにつけたほっの足をすばやく振り上げ、宙　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　184g｛1こ
121
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ7沢γ77〃／＞G｝”Ot／　（：Ot／Ll，　t姻／＞7’・／2，一一1　　　　　　気をつけなさいよ…　あんたが彼の衣服を整
266×234mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　s‘f㌧’・Ottr〃1（〈．yOtl．．‘’Olrl〃〃〃iistS　tl，ノ1（lt　’s”i（lt：七一　　　　えば整えるほど、あんたび）、玩場はあやうくなる
・冊剛耀・・α／ω’〃ル・糊・細・　　伽翻；瓢照糊儲1鰍1撒｝；1‘”’‘’　んです∫・…》
’leve”the／ess”’・’・’・’”κ”1α〃1（・1・’（ノ’剛・）・・’（J　　　・”〃（）t’9・’脳・・舶ρα，ρ1・．．．一‘♪舶酬ノ1〃’融　　　18・18“
芦臨聯留繊轍鶴1，腸翫，（’、”t　　　鴇’s’θ”’1κ’・融θ’”°’ω’”’”°”翫撒”　　　1㍑311m。
難翻　1m　　　　　繍；lll1　　　　撒羅ノ憬1，際；「濡場1ン）欄㌦，
G．2000・149・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃’‘♪’て・∫～Y，〃‘ノ’て・ssノ”〃’，〃’｛♪〃，‘♪’一（）．Vで，〃’〃1♪’”
《望みのすべて3（糊、は飲みたいんだ！　《㌣桝すべて1・1イ目師・｛1・1J：　1＞　　i”llil”s‘”i’　it，　（i　i）｛）siti（，”’‘”…（°…’
…」「うちは餅脚・ミだって1演るでし・　ll携。　　　　　　　ll蹄1・、ll・　1，im　i、う！…」「あんた食料品屋だと…そうだ！食　　　　252×L’05mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1505
1醐膿畿瓢稀餓ll警　朧購講懲・…T・4．3：　《㌣｛Ae）すべて49　1ご牒小・r，・．r持ちには
よ！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気をつけなさいよ…　あんたが彼の衣服を整
181g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litllograpl1　　　　　　　　　　　　　　　　　えば整えるほど、あんたの、レ1場はあやうくなる
．・．1）グ・Z　　　　　　　　㌫，編m　　　　　　　んで一S『よ…1》
265x21；）1）1M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【848でト
EVERY71γ一／1／V（コ　YOU　COUL∠）1，ixlA／VT　36∫　一　1　　　　　《望みのすべて45「お気の毒ですが、奥さ　　　　．リ1ヴ㍗
itJannθ　drin々ノ＿－But　l’t，e　told　you　J’m　a　　　　　　ん、犬は剰1‘できません…」「なにさ、この貴　　　252×L’　13nim
grocerノ…一｝ier　a　groc（？ti・・ωell！　grocers　have　　　　族派め1…」》　　　　　　　　　　　　　　　　E　VkγR　Yrl〃7N（J　YO‘ノ　COULD　l桝／V7▼49」一
綴謄’9’…曲々∴”°「e’se　ye「　n°’　1　携フ　　　　　離：‘耀1認獺鱈雛鋤弥’、），、　’（）
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×224mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YOtltlS’（・！f　illθρθsitiotl’o　be　UllCOθC～tてed，．．
繍撫　　　　　　　鍛謄鼎瑠響翻繍，　蜘郵
《望みのすべて38「あんなに1・liむつまじ　　繍鵬一Be伽’”脚ω枷て’ぬ　　G2°°〔脚；
く…昌二のぼくらのようだね、デュリュフレ夫　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて50「あまりに感傷的になり、　J　J
人…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　灘｛戴鍬｛1丹111　　　　　　　　　　　　　　　　明かり0）中を散歩したくなることの不都合」》
！848｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818｛卜
lll磁mn、　　　　　　　《望みのすべて46陵嚇とともにfi三み訳　　ll惚品mn，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が住むにふさわしいと判断するいかなる場　　　　　　　’
EVERY7「HINGγOU　COt／LD　WA〈1τ3＆一　　　　　　所にも従って行かねばならない」（民法、夫婦　　　　1rVE1～γ7刀〃〉（；γ‘）U　COUL∠）W4／＞T　50∫
擶儲隅麟撚漏鰍嬬照　 概の権利と義務）》　　　　綴櫨撚鷹；，灘1α緬漁1’々c
1848　　　　　　　　　　　　184811こ　　　　　　　　　　　　18481糊齢m　　　　　　購墨mn、　　　　　　量1腱？8　m、
G．200〔｝1496　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕00－1507
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝／THI／VG｝io｛ノCOULD　liVANT　46．’T／？e
驚1藷罪犠齢轟1濡藁ξ　羅礫雛撒難灘霧癬蟹　　禦翻薦、1鵬ぞ隙織綴諮
凍るってもんだよ！…」》　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ…」》
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』itho9「臼ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Jトグラフ
1瓢mm　　　　　　融・艘11　　　　　253・22・・－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVEfi～｝ノTlf〃〉（J　｝io乙ノCO♂ノLl）　S4VAIVT　51．’－1’
EVER皿研琿Gγ0びCOθ乙D覇〃τ39」〃∫　　　　《望みのすべて47「当直のII「おれは見張　　　　doesri　’t　su’－prise　rne　that　tvornρn‘altt．）aysノ～ωρ
biting，　niister　Galimard，’酌わ～”η9ノ…－1’lt　　　　　り1こヒるので、ドりていくとこなんだ』「私は見　　　　a　taste　tbr　militat：y’　ut］iformノー
艦撚礫幟鯉磁ノ”de郷幅　張りをド・・）るの一（f’Nまたヒって行くとこです　1塾髄、lllm1
1848　　　　　　　　　　　よ！…m》　　　　　　　　　　uil・L／…肖5・8
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818！til
翼5！）×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《㌣‘みのすべて53「32スー食堂にて　［’きみ、
G’200（m97　　　　　　　　　　　　　　　　　260×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　チ斗ンのクレソン添えは？…　』「お客様、チキ
《望みのすべて40「3カ月というもの、r爵さ　　　　EVERY7JHING｝て）びCgl児D脳／Vτ4π鴻DAγ　　　　ンはもうございません…ですが、もし91’希望
誤欝鷺徽搬1灘　婆鵜羅繍謙艦m　靴ソン嚇り鮒ちしますカ’！
ても似つかない…まったく違ってしまったな　st・ndi・g・d・tvn！．・・　　　　　　ll携フ
継1》　　　撫恥　　　搬撚＿＿D＿＿，、
265×217mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　’　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32－∫O‘．／s－R「ESTA　URA〈X7：－lil・’laiter，θ（’hicl～‘！tl
甥脚謙轟繍膿協溜　　鰻繊爺1熱像雑」獣｝隔鏡　　懲鶴〃議濫溜麟駕　炉bu’
α1ω0ツS1’々e”～｛1乱η0ω’ノ～θρ0’伽’廊η010ηge「　　　ため、　t’－1然に、彼らはすべての鉄道を取得す　　　　184g
a　likeness．，，　it　ls　no　ionger　that！．”　　　　　　　　　るという考えを持つにいたった！…　」「そいつ　　　　｝」th°9「aph
l臨aP，、　　　　　　　は速く行きたいってことだなト・・」》　　　ぎ躍鵠m
265x217mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l818年
G’200（M498　　　　　　　　　　　　　　　　　1Jトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて54「ああ、奏が遠ざかってい
たちのことだ…」「へえ1でもそれを始める　　　　go　to（，　fast／．・・　　　　　　　　　　　　　　　250×22：3nim
には・｛皮らには樋の鰍力‘ないと私は思い　灘、，aph　　　　　　　EVER｝・TH／IVG．Y。UC。硯D幽“規一
隷｛ね！’°’」》　　　　ぎ撒謝　　　　　器潴購灘艦翻育1蜘
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　illvelltiOll　ste（lm　is！…
259×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて49「ご同業、小全持ちには　　　　　1850
12s
鞭∴「あなたを＿ナる蟻議擁灘編
ことができなかったことをお赦しください…　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて71「パリからシャトゥーまでの
脚難鷹曹てあなた繍鞭　　　　薦婁ll嚇」》
IS，　50；1：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×235mm
リ1’クフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて64「1J］24Hに出かけていっ
255’L’　19mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て花束を捧げなければならない、バビラスに　　　　　1rVER｝7隅ノVG　YOU　COUL，り賄〃γ71．・Vi〔！’0
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漁：‘川糊脇1鼎溜購辮。9　購フ　　　　　燃蝋、。、
〃’‘’〔ノ〃1〔’r’て）Ses　U～the　9（v’（1en！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　252×208rnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1522
1si，O
贈Wl、。、　　　　　　鷹脳襯鵬溜駕，麗傭」　　《㈱望みのすべてr徽たち…k一しさをめ
G・201〕0－1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　Babylas，ωhich　obliges　lyou／　to　go　and　take　　　　ぐっての論争」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　o　bouquet　on　24．ノdnuary．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
碑｛みσ）すべて56「よくs　i一われるけど、占い　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
もa・‘齢つもきれyだわね」「そうとも・大埋　　ll鵬8島。　　　　　　　236×’9°mm
イ1なりはな、おまK…」》　　　　　　　　　　　G．2000．1r）17　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝7〃脚Gγ0びCOθ乙D脳／Vア／scco’～ゴ
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　senl（？Sノ〃dvingα（lisρute（，θer’heirわeauty．
リトグラーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて66「おい、おやじ、通り過ぎ　　　　1852
L’58　・K　225mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　るやつらが俺にはみんなくるくるliilってるよう　　　　塞取網8i占m
だ毘糟ッ〃1Nαγr，’ノCOθ乙0照〃τ56∫一　　　　　に見えるぜ…するとここには政治家の4分　　　　G．2000－1523
fV（　，（　，‘”｛i［s・’i’　to　：s’（a℃v・’ノ’f～岬’1σ‘～ρ’sα1’照ys　　　　　　の1がいるってことかい？…」》
！ノ（L（1．tititiiL－｝’es，　LVi！診，’ηη’‘’め1e＿　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《（細望みのすべて「あすこを見てください
難響1。、　　　　　繍一，　　　　　豪蕩献矯数禦1驚の
G・21N胴512　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVE1～｝7㍑M7γ0θCOθ乙D隅／Vτ66，－1　　　　　や、あんな家主のlitJ番なんかまっぴらごめん
、鞭麟認潔搬鴛瓢ヵ、　灘羅籔灘雛郷ξ麟3　　　繕引”°」》
なければ…食料品店ですがね…　こいつも　　　　1串50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×210mm絵描きにしようと思いましてね1…」》　　19甥鵬。　　　　　　肥冊躍鵬mびCωω照岬樋。、
1S50　tl｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1518　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series／Look　here，　theii　thetてe　Ls　tnister　Godard
llκ陥。　　　　　《望みのすべて67「私のかわいそうなアゾ　諮疹翻溜努雛瀦撒聯囎「
Et／〃ぐ｝・7〃ING　yo，ノcot．fLD毘4／＞τ5Z〃ρre　’s　　　　一ルが死んじゃったのよ！…　」「まあ、なんて　　　　for　that　！aiidlord！・　，　，
離陥諮，　3男謙i’鰍甜　塞嬬鄭春！帯グランモン将軍に　敷？器m
・’瞥’・”’i〃’t…五・・　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　G・2・OO－・1・t・2・4
1S・》0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
lill［∵響18［lll1，　　　　　　　　　　　　　　　　234×187rnni　　　　　　　　　　　　　　　　《（続）望みのすべて「（ド男）『だんなさまは
1器べて6。「どちらの政府のドで、聡撚蹴総瀦購聴窺鴛禦繍
It　ijじ、大臣控室の光景」》　　　　　　　　　　　Gramniont！＿　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
181g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトク・一／7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograF）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×19．　8nnn
268A　L’15niu1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ34×187mm
　　　－　　　　　　　　　　　　G・2000－1519　　　　　　　　　　　EVER＞’ZHING　YOU　COUL∠）i・VANT／second
lfレ7f1苔！7γIL，V6｝／OU　COULD　1／i／／4ノ〉ア60∫Vic）tv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seriesノ（The　mariservonO－　Sir　（vould　do　toell
‘）！’‘，〃，〃，’s’磁11ω～’～ぐ1κ，η～！♪ρr，z，〃dρグω〃c々ωer　　　《望みのすべて69「さよう…私は1’1分の作　　　　to　toear　his　old　dress　coat（（Aside）／need　to
9‘♪ρ‘’〃〃〃・’〃’・　　　　　　　　　　　　　　　Il占が展覧会の選にもれるという侮辱を受け　　　　tvear．　the　r～eω　one　to　go　to　the　d（，0卜々eeρe酌
18・11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのです…しかも、見て．ドさい、私は月・誠　　　　eventng　party．
繍ll　・　　　　テ蝉糊｛罷撒欝才　難糠・占m
，　　　　　．　　　　　t．　、　　　　　ぞ1…」》　　　　　　　　　　　　　　　G・200σ1525
潔瑞翻騰夕の政府のトでも　麟フ　　　　　《（続）望みのすべて「ある隙！瑚する読
【819年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×213inm　　　　　　　　　　　　　　　　　会」》
リ1・ゲラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852．｛ll
268t21i）nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER　Y7THING｝iOU　CO　UL∠）1妃4八769！一　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝宅rs．．．1’ve　h（ld　the　i［～d4蟹17’ζソof　hOOin9’1～y　　　　　　　　　　　　　208　x　27ilnini
1；’Lx’L　IA）　Y7〃〃＞G｝て）θ「COULD　i・V4／V7▼60：VieLV　　　　　　　　ρicttlrcJ　r（～fus（～ゴ1～γ817e　exhibition．，，at？d
で，t’（’〃’〃～t’s’（’rial‘〃’”ぐノ？atnber，　un（1er　wf？ic1～ever　　　　mo”eov（～r，∫ee　1～otv　scruρulous！y　J’θe　execu’ed　　　　　EVEI？｝¶〃〃VGγO‘ノCOUム∠）し慨／VT　／se〔・ond
．9」Oti（’t／ti”（）”t・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ηニソsaint’s（γ己1ぐifiXiOll．．，　it　C（～ノ～’t　bρsaid　th（tt　　　　　　　　　　series／Acotηrnitt（ノe　h（2（1厚〃g〃1（’r（・（ldilis」of’　（1
1s．1E）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　there’s　a　nail　IT？　issins」かom　it！．．，　　　　　　　　　　　　　　　　　〃て1ge4y．
Li旦lL（，9「aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
2SII3121三lIlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
G．2〔｝〔｝個1）15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254x213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208×274　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1520　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－152〔～
．．望みのすべて61「私にこんな地・ドみたい
なスタイルのフロック・コートを作るなんて、ピ　　　　《望みのすべて70「フランソワーズ、きみのい　　　　《夏の歳時記1「パリのトVトンー男と女（ビ
クプリコ．ンマン君、いったいなにを考えている　　　　とこの消防［；がきたのかね」「いいえ、だん　　　ユフオン伯の記述には見受けられない」》
んだ…私がプルードンさんと同じ通りに住　　　　なさま1」「だが・ブイヨンがそう言っとるぞ！　　　　1853鮭
卵弩いうことは君もよく知つているだろ　繍　　　　　惚一・
鵬1㌧フ　　　　　　脇孟lm・　　　　　踊槻脱飴鵬肱灘蹴11沁
265・215m・・　　　　　　　　　EVERY7JHI／VG．YOU、COULD．”，IA／VT、70　：　－　　　B・・ffo’n）
EVE’Rγ7’Hl／VG　Y・U一附τ61・一　　惚雅耀繍撒脚男溢野　　瀟1・9・aP・
126
184×251mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちゆえに、私はあなたの遺言をばうかがい　　　　185Gfl
G．2°（｝°－1527　　　　　　　に参るんで一4－…あしからず！…1＞　　ll，㍑m。、
《水の麟出r鰍轍一分蹴り・・　驕［，・ノ　　　　　　　W，，γ“、、S’。，甜、、V解、1、。，，．。1、，i““，、，
男の（水）たまり場」》　　　　　　　　　　　　188。25gm川　　　　　　　　　　　　　　　　α滞，〃1，　t　　　”
鷹孟＿　　　　　　　翻鵬？11淵燃磁聖翫酬　　燃無，1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’〃（1r／（1〃’，1r〃〃9‘♪’〃．9’（，ωノ！（・（”．．．－AZv　i）（，ils・o〃＿．　　　　G2川｝－15・m
ハ（？UA　7γ（’∫KE7UI－11，：S’ノ．’／、　s〃ゾ〃’〃’i”9J　s（11’‘♪o／，　　　　　　　　　　‘♪ノ’！〃’‘’〃々yot’．．，－1～t‘♪，〃’‘’でノ‘〃〃，，．，〃で，’1，（・1〃．9」
一 ”7ρρr♪f，ノ扉s（’〃sihk’　rt’（’〃・　　　　　　　　　　　（1！）／（’　to　Stl）i〃’で〃θノL　1θ’〃κ（，’〃9　mω”（’‘りり’〃‘　　　＜憂σ）歳時”己13［お一い、そこの一！一一・船
膿，、ph　　　　　　鰍臨”‘”醐’鷹1酬゜”‘’　’”‘）”‘’L．・　9ttりさんよ一…おrい！…こわがんね鴬
187×26G　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。gml｝h　　　　　　　　　　　　　　　　おれたちんとこの島へLが・♪てこいよ一…
G．200（ト1528　　　　　　　　　　　　　　　　　1擬×259　mni　　　　　　　　　　　　　　　　リ5はみんな人食い人種じべ・ねえし、女だ・・て
《夏の麟測これはこオ、は＿徽で身　G2°°°－lr）：’‘1　　　　　　÷こ停・鋤鉱みてえa・は・人もいやしね
体を洗．πる人がおるわい…ち、いとおこぼ　《夏の歳il芋、；己4「姓の川をおもしろおカ・し　・・鮪よ一゜”1》
れを拝借させてもらうとするカ・！…」》　　く流れドる」》　　　　　　　騨㌻㌧フ
1854年　　　　　　　　　　　　　1856年　　　　　　　　　　　　　208。277m，11リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
206×2651nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×263n川）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～「人’E7てソ11；：S’（）1・’S‘YMルfEI？13」一〃（♪V〃1（・t・（・ノ，，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S‘’〃（，ts．，，！IC」V〃1（・re！，　，．　lan（ゴi．vithout　ft・（lt’　Otl　Ottプ
SκETC；III，IS’　OFSt／MMεR　1，一　一　U〃～α〃uc々．．．　　　SκETC”ES　olrs…MER　4；　．ノ・yful（y　g・〃～．9　　　isla“d，．．〃，～1“、・“（lr（J、1’t・ca，，励（1／s　（t“、ノv。，，
〃1‘一・t’（！　’s‘’ge〃〃（」〃1（ln∫o‘4）ing　himse1E・・1’m　　　　　　　　　　　（10tVtl”ie「it，er　of’　lik？，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt，Oll　’t（・tle’～！ind（1　savage　tvoiiian　1～（）t？1．．
9・itlS」’・’θ々（’（・‘！van’age　ofhis　water！．・・　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　185G難蝋㌔m　　　　謙漸　　　　1鞘1・
G．2（）OO－1529
　．　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記6「8月っていう月の劇場　どう　　　　《夏の歳時記14「アシカ1匹」》
黎盛墨震崖謄師廓ル　㌻難惣轟幾鷺灘涙窮　麟フ
1854｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、ていう夢を見てるらしい…、そっとしとこ　　　　2i2×277mm
lll郷m，、　　　　　　　う！…」》　　　　　　　欄7て柵・削㎝41鮒ハ・α伽’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
∫KE’TCHES　OFSUMル1ε1～2Vietv　o〃ノ～（～　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ithograPh
∫ρ～η（三～，’al～eη”θ’1～7r　1｝て）’η！4sn　ii）tて～S，‘ノU　ring’ノ1ρ　　　　　　　　　　2（》6×263nlni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i柔11ξ×27Zニ1［llll
（1・9ψys・　　　　　　　　　　　　　SKETCHES、OF　SLfMMER　6：THEA　TREIS’　IIV　　　　G，200（）－1542
撫：蜘　　　　羅撚雛繍耀御　辮：瓢鰻慾糖謄琶
《夏の歳時”己3「おもしろくて、さわやかにな　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人ともあっという問に溺れちゃうかもしれない
る読iti：」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬恨『塁8濫m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃないの！…　」》
1854年　　　　　　　　　　　　G200（）－153（l　　　　　　　　　　　l857｛1三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
207　×　264mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記8「どこの劇場でも支配人はこ　　　　2｛M×2｛～lm111
榊騨　　9　欝勲　磨1酬1め゜°’まだ1”が灘霧撚撒磁徽
Li・h。9，aPh　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　’・・rl　’t／1（lt）（’ti〃1・・　t・s（lt）（）　OLItlS・’1v（isL・・
207×2G4　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266nini　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857
G．20〔〕0－1531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（〕graph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃）LfES　OF　SUMMER　8r　A　DIREC7て）R　　　　　　　　　204　x　2G4　m　m
《夏の歳時記3「初めて泳ぎを習う　「ぼく、　　　　OF／VO　M47フER…1㎝7HE4ηぞE－　　　　　　　G’2（x｝〔ト1513
瀦杢勲瓢培罐1ξ　繍㎡蜘　’ゴM湘9五”繍1歳時記16「32℃田…」》
え1．．．』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1855年　　　　　　　　　　　G・200（）’1537　　　　　　　　　　209・261mm
｛lil郷mn，　　　　　　　《夏の歳臨己9「川べりへ昼寝しに行こうな　SKETCHES・FSUMMER　16：　T／？irtry’　tt．o・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んて、とんでもないことを思いついたばっかり　　　　deg「ees！！！．”
糊総綴騨箔隅諮脇α昭。　に」》　　　　　　　臨，，。P，，
Stpirη，　but　not　itl’んe　tvater，ρaρa，，L．　oh／not　in　　　　　　　ユ856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iさ）9×261　mm
theω0’（’r！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（月544
1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198x271rrin1
繍ll蜘　　　　　灘欝2爆撫衆1麟　　響懲業［雛糖饗齢
《夏の歳時記6「われわれにとって田園の魅　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の外でな…」「冬になっても？…」「えっ1
力と1呼ぶにふさわしいこと」》　　　　　　　　　鴇奴響鼎川、　　　　　　　　　　　　　　　　冬になったら…帽r・があるさ」》
185弥　　　　　　　　　　　　G．200〔）－1538　　　　　　　　　　　1858tl三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
202×253mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記10「ある幕間、30℃の暑さのll［　　　2｛｝1×271nui）
SKE7℃〃E∫　OI7　SUルIMER　6．・txVilClt　it　St，itS　LIS　　　　　で」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃1fES　OF　SUMル班尺28∫一肋〃（lr（？n　’t
驚1”〃・伽・∫・f　th　（）　c　o　u・t・・y・ide，　　ll鵬フ　　　　　粥朧綿鱗灘諾㍊；y’燃
ll甥脇、　　　　　　2；1×268mtn　　　　　　膿翫．（塀11’艦耀1沸脇伽，。t－
G．200（M533　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF∫UMルfER　I　O：An　illtc）rn’lissiol7，　　　　　　1858
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ノ1’ノ71ノてyd（ノ9ハS）C」S　orノ～eat．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（⊃gral）h
l鷲蝉聾イ潔講釜篇鄭な参　難甥臨　　　　　　　　沓1撒狸
りますそ…」「まあ、あなた…、おお！ありが　　　　G・2000－1539，　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記40「失礼、もうずっと以前からあ
と’”」「いやいや・マダム’°’・まったくの金　《夏の歳睨llrlll舎のとあるii陰」》　　なたにおiYししている5・・フランをいつお返し
127
いただけるのか、それをうかがいたいのです　　　　toaterL　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　259×210mm
烈蓼瓢欝簾を鰭　ll腿窪鴇m　　　　　灘欄ぎ耀脱灘稀・’・〃
持t・てねえのは見りゃわかんだうが…」》　　　　　G．2000－1550　　　　　　　　　　　　　　　　　me！．．．
1858｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
脇；霧一、　　　　　鴇響融魏1騰驚謙　繍1凄・
撚胃πW弼OF　5θMME1～40r＿Sir，　Lvould　　　　　　ざけた野郎だったのか・ほんとお目にかかり
vo，1．i，‘・・ki〃d　enough　to　te〃mθωノ1eηγoz1徊　　　　　たいよね」》　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと168「もしもし、アカデミー会員のお
ノ’々（・！t）　1）a．v’me　bac々　the　five　hundred　francs　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたとお見受けいたしましたが、私はこのた
｝て川加！♪（’etl　ot〃ing　me　for　a　fon9　time…－My　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　びヴィエネ氏の空席に就かせていただこうと
鰍懲1鷺灘撚鷹鮒9雛〃　鐙搬。F、躍柵．1＿1、昭ψ　　踊灘鞭舗1欝繕1守・こ
1、，95，9　　　　　　　　　　　　1i々e　t・々n・ω　iVhat　s・rt・々・々er　fit　w・S！　Wh・　　1868年
1川1。！，1－ill）h　　　　　　　　　　　ωα5’1～e儒8’・S・y　that　man　tv・S　the　king・f　　リトグラフ
21：SA’268　tllM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　creation．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
G．2000－15・IG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＞EWS　168：－Academici‘’n，1‘ltlt〃’（・（’‘1〃did‘’te
《できごと429［857年の夏をやり過ごすま　　　　247×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　f（）r　Mr．　Viennet’s　chair，　a〃ot．v　i7ie　to　cis々　f（）r
ずまずのノ∫法をやっと見つけて」》　　　　　　　　　G’2000｝1551　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU「　vote・
・85711・　　　　　　　　《夏の歳時記4「ある繊11勺な冗談＿やっ　1§官島、，。pl，
1∵i繍m，、　　　　　　　てる軌だけが際限なくおもしろ・・」》　　ぎ鑓鴇m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト樵騨糠翻鰍　僻　爺臨　　　　騰、獣勲挙難望
1川1。9・　ral・h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF　SUMMER　4：　A　practica1　io々e　　　　　ってことがわからんかい！」》
繍融［1 　　　　　儲ωノ”ch．”　he　wh°　ma々es　it　never　tires．　麟フ
，旅はつらいよ1ri、1、liちき胡に驚いたパリジャン　量1鵬監…　　　　　　4・・6・mm
辮　　　　1鐸記7「セーヌ川の1彙内水浴場の騨漁纏鵬器
lll絃1。II、　　　　　　　休憩室でよく見られる光景」》　　　　1853
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』ithograpi1
〃〃Vl／．L．si　OF　TRA　VELLIIVG．　1：　Parisi（lns　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×265　m　m
sl〃Z・・’i・e（〃）y　the　risin．g　tide，　　　　　　246・213mm　　　　　　　　　G・2000－1559．
ll瓢，、pl、　　　　　　　SKETCHES・FSUMMER・7・　Vieto　ta々en・fa　　《秋の歳時記lrアルジャント・イユでllにさ
11）Ll）・　謙11　　　　辮～’〃e〃’…’噛”編θ゜n　’he　欝め（’856年’°月）」》
讐灘羅羅櫨繋、撫鋤　　　　撫鰍＿＿Clt
らないとみえるな、ええ、ずいぶんとずうずう　《ドーミエによる夏の歳時ll己8rrl分の鞘　　驚㈲乙ρd°わe「1＆56，
しい真似をしてくれるじゃないか、この私　　　　　隆々たる肉体を披露する機会があるというだ　　　　Lith・graph
物、謙：繋無畿辮詰き三　欝水浴に行く」》　　　臨語紳
贈下卿聯鑛鵬曽　ll臨・　　　　驚li鴛膿烈造馨懲、
震えて）「1’もう！…　あなたったら…　後生だか　　　　S＿K写7℃HES　OF　SUルfA4ER　by　DA　UMIER　8・’　　　　　いレ・・』『そりゃな1…磨いた靴なんかつっ
熱螺櫨欝雛驚轡搬鵬　騰勢だうが！’°’』」》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×261mm
ぎlilζ詔m、、　　　　　　G’2°°〔）’1554　　　　　　SKETCHES・・FAU・U714・V・2・　IMPRESSI・NS
締梛柵騨聡，　鍵による夏の歳時記9「4x‘’一゜）水浴鰯撒難撒撒潤’
i〃1／）tld（・llt　tV（IVC）Sノ＿dθ　yOti　indeed　not　knoω　　　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ω〃・i〃yα’ωて～（・θ頗η9・t・this　rn・ment，・since　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・貧ph
yθtlθ，ぞsθbold　totvards　me2．．，　uriderstand　　　　　　　245×230mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yll　7×261　m　m
蹴鰺辮耀糧紘縄灘鰹一一一　1綴つきりlrこ。にゃあ＿いな
麟鶴嚇繊’」ち卿9　曲　1鰍ll馬m　　　　　蹴だから’”大盤麟いとし’こう1’司》
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1555　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uトグラフ
Lith【）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214×259mtii
翫8鴇m　　　　　　　《夏の歳II・？　，　；i己13「初めての水浴」》　　　THRILL、9。。肥C。UN，－R，．1、．、ir，（’e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1～（？re　istl　’t（1　vi〃a．ge　poli（・（・man〃her（7＿1ρ”s　d‘，
《ILドーミエによる一泳ぐ人「ある家族連　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　OUi　selves　proud’，　．．
れ　『やだ一、水んtlIじゃ泳ぐの習いたく　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ないよ一！…パパだってお家にいたいん　　　　SKETCHES　OF　SUMルfER　1，’S∫　The　t｝’r．st　i）ath．　　　　畠【腺鵬lllllu1、
でしょ、ね一、水ん中じゃやだ一、水ん中じ　　　1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1562離よ一！°’°』》　　　蹴漁m　　　　《できごと「ブドウ栽脚囎rどうやら
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霜の害は免れたらしいな…あとはもう日照り
153×251nlm　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記16「まだここに、家内のやつを　　　　と、雨続きと、ブドウのうどん粉病と、その他も
THE　B4THERS，－by　H．　DA　UMIER　A　　　　　　　　一緒に連れて来れないのが、残念なんです　　　　うもろ以外は、こわいもんなしだぞ！…』」》
FA／レfl，乙γGノ？O乙fP．－／＞d，1don”UJant　to　l（≡～arn’o　　　　　　　　　よ！…　　」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857イ1こ
Sωim　in　the　waterL・・as　much　as　you’ld　like　at　　　　　l865イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
home，ρ0ρa，　but　not　in　the　water，　not　in　the　　　　　　リトグラフ
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L）lC）×25hnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250　　212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－1568　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Liti1〔，griil，h
／＞だレレ任「，7γ1だハ／＞X71～J7〃」：S’r）1！7γ〃f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I88×L／（ll　lIlln
V177Cθ〃て〃裾71－Wセ・ヤ，（ワ”s’（客｛Y’ρα／’〃（・　　　　　ドーミエによる秋σ）歳時記51見ろ、あすこ　　　　G21）o明574
鰍　ll陥儲協llll，糊綿郷’1”ノ1（’　・・木に灘娯？てる・あれなら撃ち落と　狩り醐1掃1，附lw、・1・で狩りをする
、lll婦，　　　　　譜鯉醐騰銘亭激瓢　琶し抄繍融｝II1　　　　　　んだ・・t’…あれ棚・たち雌にL・る最後の　1撒．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1羽なんだからなレ　　　　　　　　　　　　　　　19］27i）itim
《秋の歳時記llんまあ…あなた・ご1’1分の　　　　1865｛ll．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．S’k7，’7’（　7〃，：S’　OF　11t　IN77N（；．　1　，（」，・7γ’（・ρ1αAw郡
足でブドウを搾ってら・・しゃるσ）？…　［「ええ　　　　．リト㌘ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ〃itltltir，μ’〃s〃（川1、・lt）（，（1〃，（、t・．
そうでさあ！…全然汚かありゃせんぜ…、こ　　　252×2］　L）　nini　　　　　　　　　　　　　　　l851
讐妙幣けあ脱ぐよう゜こ徊ナ辮撚滋撚繊撫ルit’灘レ
騰細　　　　撫微糠認灘轟脚　灘一よ・「ベルトラ・とチビネズ・1》
∫κ肌7〃二～r）熈ノ7召…1・－W・・孟．yα’短　　　1昔鵬凱，、　　　　　　　　　　　ll犠孫m。、
SJOirlsJ　t・ρ’て’ss　gπ！ρρsω”～y・ur　feet　2．・・－　　　G．200δ1569　　　　　　　　　　　　　一
レγヒ♪〃ノ，，．〃1（’．y　’r’（Jノ～o’‘”all（ゴirり／一一s（：1’1．yLvay，1’ve　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tl／RILム∫でつ14・’7ア〃∫1［ltノハ／7’　：S．－B（・’－t’て〃～d（’η‘ノ人「‘”‘，〃，
’θをσ～（’are　to　tatee　my　shoes　ofEt．”　　　　　　　　《ドーミエによる秋の歳時記6「やっちまっ　　　　　185’1
灘、，。，，，　　　　　　　た…ま献をしとめちゃったよ…この2棉J　撒蟹，lm、
1｛獺騨　　　　　離腔畳゜’おれもとことんついてないよな　（1資）蜥1｝
《ドーミエ曝秋の歳時，i一己lrアルジtント・　暢フ　　　　　灘識誤尖讃讐鴛斑
イそでのフb’iウ摘堅　『いやはや1ご’一りゃ　　　　248×L・1：lnini　　　　　　　　　　　　　　　　やないんだよな、まったく、これから311斜昌jもこ
幕1嫌罷燦う毫磯　撚鴛；露薩1燃繍鰭湯　轡鰐鶴翻i欝・
甥らフ　　　　　　鶴融’川1岬　　　　　 1黙・いてS・，’・1・・てもいらんないよ！…」》
2／16　×　2L）：S－　　　　　　1糊1・、llllm，　　　　　　驕ら。
SKE7て〕HES（）ノ7　A‘ノT’ノルf八i　b．Y∠）A　UルflE∫～1．－　　　　　　　　　　　　G．200（）－157〔〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195　x　232nln1
継雛撚§羅簿紬撫　箒禰ヨ蕊講膿1名，燃撒撚縷艶
膿鶴m　　　　　聯やつあ1”°」》　　　　瀦鰍鼎ぎ傷燃糊差燃’鋸8
G・2〔〕OOlt）65　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　”～（e．v・drearti　the．v　iiieet‘a〃rabbitL・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×276111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
《ドーミエによる秋の歳時記2「臣民たちから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit妙琴raph
忠誠の誓いを受けているカボチャの1三」》　醗，脇鵡1辮芳甥鮒ρθ㈹馴　ど雪・琵・撫m
騰　　　　　鵬，由　　　　《狩りはつら・・よlr野ウサギを巣穴に追いつ
忌翫灘。＿MNbyD、UMIER2．　椰柵　　　　　贈驚毎テ糟斯警て狩
継雛’坤…9鵬　愛ぞ纈艶錨驚撒1鯉窪弩鋼1↓してもらうから
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l822年以来だよ…こりゃ30歳若返った気分　　　　i8こ，611二1櫛詔：継　　　　　　　だぞ1」》　　　　　　　lll！繍。。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853年㌫房猛繍灘犠才，1．繍…　　　　羅，縦堀鵬篶徽？’
た」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AVEWS　86・　一　SnOtV・some　reai　snOtV…1　　　　　　　ρermit．．，，　my　goo4ノ乙〃oωL．
驕弩フ　　　　　　搬繍Z縄騰鷹1822’”〃α　踊，，ap、1
・38・23・一　　　　　　　灘、，aph　　　　　　　きll・編〔融m
SKEr7℃HES　OFAUTUMN　by　DA　UMIER　．3「　　　291×271黒m
OPEIVI7VG　OF　THE　HLIIVTI？＞G　SE4SON．　Tu］o　　　　G．LOO（）’1572　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと398「ライオン狩りのための新しい
灘貿ωノ噸脈わ臨幽’縦　　　《条の1既睨lrパリは風邪1よやり」》　　　灘》
1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：｝11ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
lll糊8il。n　　　　　　　Ll，犠藁mn，　　　　　　　・…256・m
G’2°°〔）’　1　「’67　　　　　　　SKE7’CI．fES。F…TER．1、　P（i，’is　t，vit，＿，，1d　〃郷裾・IVetv　outfits　f（・r〃・i・　hu’］titi．gJ．
《ドーミエによる秋の歳1嚇己4「ご1・搬獲物　1854　　　　　　　　止盤；1ら、，。pl、
欝窃癬、繍謙麟禦頴ラ＆　謙灘糠　　　　　　　　言〕瀟贈
鑑羅鞭騰謝膠脚　撚搬辮概鱗瓢謄　　1繋払
1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／iuntL，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＞El・VS　552．　OPEIVI　VG　OF　THE　HU！VTI八tG
Lithograph
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　　　SEIASO／＞THE　f）OSE〃V　7】厚E　R4尾照｝／　　　　　　　　P4RISI47V　1レfEIV　IIV　1852．1’The　neωTalnia　　　　　　｝iear’s　gifrs，
　　　S7ン1770ノ＞AParisian　firml）ノresolv（～d「’1～is　year　　　　　　　caρe，　t1～us　namedわec（luse〃9！o（？s～o　hin～ωノ～O　　　　　　　I　852
　　　to‘ノ（・s〃ρv　ati　the　hares　infesting　the　Plain　of　　　　　　　　toears　it　an　utter！y　conlic　aρρeara／lce．　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　．S‘t．1）（・〃1’s＿，uJith　terγil）teηeωshot　frorη　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252　x　219mm
　　　1，1・tlis〃i（・・　／si（；ノ．　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　G・200〔γ1590
　　　1858　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×218mm
　　　Litlu、graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2〔〕oO－1584　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1852年のパリジャン8「悲劇崇拝に忠実な
　　　繍繍11　　　　　《1852年の・1リジヤン2叫、燃え上がって　ll㍑ヤン」》
摺鞭騙論奪告歳，罵》　　　脇輪　　．
　　　鶴1曜1囎轟灘よ訓纏ミ　騰搬恥隔2、、卿＿　　難麗欝鼎雛篇・翻雛陥別
　　　物だって1111jはやなのさ…　、やつりみんなまち　　　　toho　bursts　into　fiames　in　evetγ　season．　　　　　　1852
　　　がいなくこ0）小屋に雨宿りしにくるから、おれ　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
　　　たちゃまとめてしとめりゃいいのよ！…」》　　量糊酷n　　　　　　　ぎ1，紹翻m
　　　I859fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1585
　　　ti・’“1　f／1　’li／il／i　，1－　　　　　《1852年のパリジヤン3「愛好家の席一オ　灘罪錨醐」灘醗：／1
　　　∫κだγワ〃溶017刀昭〃酬7’5邑聴1〃…Are　　　　　ペラ座で見られる光景」》　　　　・　　　　　　りがとう！』門番「あんたをひどい目に合わせ
i撚鷹器灘撚繋　騰一　　　　第怒繋醗廊て1　1’　”・　“（一んだよ・こ
　　　lt）‘’‘ノで，．．．，〃lc・Y　can’t　flit’o　COine　and　sh（≡～1ter　in　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l852｛ド
　　　〃tis（・（♪〃‘’9で・，’and　tt）e　’re　goin9’o　bag　lots　of　　　　　　　P4　RISIA）IV　MEIV　IAi　1852・3∫The　enthusiasts’　　　　　　リトグラフ
　　　〃i‘・t〃ノ，．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bench．－Avielo　taken　at　the　oρE～ra．　　　　　　　　　　　　　　　238×208mm
　　　蝿騰．，、　　　　　　　　ll勤甑m　　　・　　　　幾野総総錫墾翫激ノ閣ガ『
　　　G，2000－1581　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕〔〕－1586　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good（md　haρρy　one．　Tf？e　ptて）ρrieter，－Very
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good，　thank　you／The　door－keeρ（・r．一（J（）od
　　　拠甥糊麗鑑臓惚ご　鑑際脇ノノ「得した目一彼らの　卿灘欝離岬gsy（’…h’
　　　　…llおいおい、ちがうだろ、し・うがねえや　1852！1三　　　　　　　　灘、、，aP、、
　　　1聯乞！二；1高糖凱鯉慧詔幅ほ　　1／11繍一　　　　　　　　　ぎ彗・謙・穆m
　　　側課ll饗灘ぞ坐畿　羅麟糊雛雛鰍解　潔1烈謝1高繍の」ufiと思
　　　れなきゃいいが！…　」》　　　　　　　　　　　　　1852’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
　　　185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×217nlm
　　　228・・「279111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－1587
　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PARISIA〈／ルfEN　IN　1852．10’Posin9‘tS
　　　灘鷺撒灘灘撫1肋m　器鵠齢肴翻鵯妄礎　鱗儒圃㎞
　　　i）‘・t’／1‘’ρs（’OSt　YOtl　illOt’（～thon　thirty　fran（1s．．．　　　　　　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）00－1593
　　　’trit／IOtlt　（’Otltititlt」　t／～C）　PitC／ifbrkわIOωsL．．　　　　　　　　　リトグラフ
　　　i859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248x223mn1　　　　　　　　　　　　　　　　《↑㌣楽のクロッキー1「ロッシー二のイタリア滞
　　　墨奴弩lllil】。，、　　　　　　　　　　　　　　　p4RISIAN　ME／V　1／V　1852，　5∫〃i々e　her　a　lot，　　　　在のおかげでパリの音楽愛好家たちはウィ
　　　G．L・OO｛，．1582　　　　　　　　　　　　　　　　　that　little　lady　there．．．　although　she　loo々s　li々e　　　　リアム・テルの・部分を演奏することが許さ
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ηyω龍ム．　　　　　　　　　　　　　　　　　れた」》
　　　・1狩りの歳時記7「ちょいと1…　あんた、そこ　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852｛卜
　　　脇ご1鱒翻款瓢ll欝・識講・　　　　　篇mm
　　　って、村まで連れてってくれんもんかと待って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSI（ンAL　SKETCHES　1：　Parisian　tnusic　lovers
　　　たんさ…1「冗談じゃねえや、ごめんこうむる　　　　《1852年のパリジャン6「息子のテオデュー　　　　　taking　advantage　ofRossini’s　s（ヅθ‘1〃～’1～〃α4y
　　　え演鱒撫鴫翻悲憲　鷹惣畿隷£難彪気　賜鼎鰯聯’°ρe”f°”m　a　bit　°f
　　　兄ちゃんよ…あん瀞ノ・ジカをしとめたと　です…若い娘髄な1皮と糸・　婚したがってる　1臨aph
　　　　してだよ、それを家へ持って帰んだろ、そう　　　　んですよ！」「悪い子だ！…父さんのJflLを受　　　　247×223　mm
　　　いうふうに、してくんないかなあ！…」》　　　　　　けついでるな1」》　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1594
　　　膠！、フ　　　　　　　ll隣フ　　　　　　　《謙ρク・・キーarシャ・ゼリゼC，Tて1ヰ
　　　215x2681nn肛　　　　　　　　　　　　　　　　　2tlO×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　たして置楽のおかげでかろうじてビールが飲
繍鵬陥饗謙僻鴬膿創　1852－〃　欝瀦1三憂1犠1欝を
　　　㍑酬副・・　　　　難鴉m　　　　　灘灘脇麟溜1瀦糖
　　　li髄；κllli。、　　　　　　　　G2…－1589　　　　　　　　m・・ic．
　　　G200〔〕－1583　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1852年のパリジャン7「夫婦の愛情一仲む　　　　Lith・graph
　　　《1852年び）パリジャン1「新しいタルマのマン　　　つまじい情景、厳粛なるお年EのH」》　　　　　ぎ錨81：繍m
　　　　ト、それを着・る人にとても滑稽な雰囲気を・与　　　　1852年
　　　えるからそう名づけられた」》　　　　　　　　　　リしグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《音楽のクロッキー4「お金持ちの女相続人
　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252x219nml　　　　　　　　　　　　　　　　を1皮の心からの「ド』の15f’で誘惑しようと努
　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　PARISi4NルtEN・IIV・1852．　Z・Co’》αgα1　　　　　　力している真っ最中」》
　　　254×218mm　　　　　　　　　　tenderness！－an　intitn・te・scene・n　the　lst・f　　l852f卜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　January　of　each）lear，　the　solemn　day　of〈tetv　　　　　　リトグラフ
150
262×221Smtll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251　2L）1川川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L｛07．x　L67川Eii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1、20（｝〔｝－160L）
燃淵灘猟｛・ノオ備傭鮒‘’ 　〃牒のク。．キー　1：Slコヵルドーi、／．、，tで　灘漏撒鵬糊、鰍嚇μ
撫無　　　　　墨1幽錨鍛1雛聯　1購㌶1
《椥・ク・。キー一・附力・、なんとか彼が　騰フ　　　　　　G川16°f｝
ピアノを弾くのと同時に歌も歌えるということ　　　　2．1g×21LL）nmi　　　　　　　　　　　　　　　　《当代の芸術家たち（オデオン座）　アンリ・
鱗∵　　　1》簸潔鎌燃灘欝鰍欝鰭課漆騰膿
M’撒蹴5κ膿ソ〃二∬・Ag・・〃〃・・1・・〃・　　　　Co（lu（irdc）（iu　’s．　　　　　　　　　IILトグラフ
〃κ’〃θ鯉’・ρ…’，・・〃’・肋・・’・・〃，1・’…〃・．9・　・md　　let／・2　　　　　　　　　　　2；’6xl97111m
凱1瀦1鵬1’鱈θ”’ρ伽一tt’hi（＋h　is　（i　蹴罵諭　　　　　　　　能照瀦纐蹴朋猟1鼎烈湯・N）・
1躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prtidノ’・tlM’（・3　M・θ（・rω’〃tny　（latigノ～’er’・ρωノ1’（・
腰購1鴨11コ、　　　　　　　　　　　　　　　《斤楽のクロッキー14「恐るべきトリオ」》　　　　　”～eω旋（，／‘’scrit，bler！，．．
灘。。キー8「おお1なんて素、，青らし驚…　　　撫碧
囎酬鷺渓鴇艦舘笠、総㎝・・駅雁一d・eadful　trio．　《パリジャンのク。。キー7「オペラ座の船の
家では全員が貯楽の才能にひじょうに恵ま　　　　Lith・）graPh　　　　　　　　　　　　　　　　　l疑視一少なくともボルト・サン・マルタン劇場
れておりましてなあ…そういう私もね、若い　　　　ぎ駁｝訊翻m　　　　　　　　　　　　　　　　　でのものではなく一アンビギュ座でのもの
ころにはね、クラリネットではちょっと鳴らした　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもなく一とにかく、確かなのは彼らが船を
もんです」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《跨楽のクロッキー16「カルパントラの観客に　　　　じっと見ているということだ」》
1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無ヒの酵びをもたらす」》　　　　　　　　　　　　185（迩
lll惣＿、　　　　　騨多弩フ　　　　　　1繍m。
ルfUSICA」L　SKETCHE5’8：－01～ノsir　tvhat　tak？nt　　　　　　　2（）6×262mn】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）A尺LS’IA／＞SKE7’CHES　Z・〃～contemρ！otion
灘灘灘驚　獄避雌蜘伽　辮鴇撚鞍灘盈d
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1605　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith‘）graph
践灘・　　　　轍のク。。キー17「悲壕咀測、のオーケ麟翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストラ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのクロッキー8「大通りのすべて
醗物翻繍貧素人演奏会　照臨　　　　　1囎認；1灘贈三ドラマが
t852｛1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【856臼モ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSI（］4L　SKETCHES　I　Z・The（Jt・（’h（）stra　　　　　　　　　リトグラフ
255x225【1mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Phite（17「｝raS」（？dY　is　perforiηecl．　　　　　　　　　　　　　　　　213x257mm
灘臨鰍蜘卿・’d・・　難蹴m　　　　聡備総襯1朧欄伽，、、
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）｛｝〔M60（～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dramas　tt］hich（1re　tlOtv～）ein9ρ10yθd　in　a〃th（）
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ0α1（？vard〃～eo’ハ〔，S．
罐あ詔気嶋m　　　　　　　　　　　　　　　　《音楽0）クロッキー18「「美しきニコラ』のロ　　　　1雛6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マンスでそこにいるすべての人々を魅了し　　　　努娘鵬ジ㌦．
《1㌣楽のクロッキー10「むずかしいパッセ　　　　ている真っ最ll1」》　　　　　　　　　　　　　G．2000－1612
一 ジ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年醗．　　　　　韮脇mm　　　　　総漁鎌備、ll腱騰購も
252×219lnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfUSI（）AL　SKETCHES　18：In　the　act　of　　　　　　　　　　　　　　　　l　856イト
〃・・1α・∫紐π脇1α捕ω〃・…9・・　自鷹瀦醗c°mρ゜ny　w”h　the　ballad　撒；易n1、n
l852
Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1＄52　　　　　　　　　　　　　朗儒鍋〃∫κE7℃〃ES・10・That　tv／liCノ～1ξ1・繍鴇m　　　　　　　　i慧羅為・・　　　　　　　　聯瀦齢謝・’々・繭加9・’・1α・・
1鱒嫡∫11「ブルジ・ワの舞F踏会　《牒のク・・キー1番卿フエ・コ・セール　撒蹴m
騨多等フ　　　　　攣iヨ謬嶽灘諜欝都」’l　G・2°°°－1613
255x223mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　l852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1剥場のクロッキー4「舞台監督『いくら君が
瀦懸信騨1－estr（j　（jt　（1　購πm・　　　　　謹鰍壕1謡緊繍職傑
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSIC4L　SKE7℃HES　18∫　Ttre　fitist　act　of　a　　　　　んだからな』」》
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c（ノ1ヒ≦一（；onc（≡lrt，　sir～ging　1｝て）〃～seven　o’（’to（；k　until　　　　　　　　　l856｛1る
355×22：！．．［1］m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　idn～ig／it，　u）ithθrω’〃’（，ut　tr〃s，　according　to　　　　　　リトグラフ
G2000－1（｝O　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th（i～t（IS’e　o／〃～（～（’otlsu，ner．s．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×265mm
驚　’2「ヒ流社会嚇」》編　　　灘騰難艦脚。f
251。221nitn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n・t　less　th・n・ηe伽c晦々）r　having　missed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと51「『リチャード三世』．ヒ演中のポ　　　　your　entry．　．
欝騨ユ　　鵜　場にみら　」》1無
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《劇場のクロッキー7「女性歌手の．母親『あ　　　　　い！…彼は舞台監督なのです！1！」》　　　　　　［upper域igneue】107×275　mm
u・しみったれ支配人め、こんな天イ吏みたいな　1868　・　　　　　　　　　8蹴Y鵬ette］1°3×　275　mm
歌声に、年6万フランぽっちの払いを渋るなん　　　　リトグラフ
てさ！』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　247×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《H．ドーミエによる一パリジャンのクロッキー
1856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くIEi・VS　167：　1）o　you　thin々　perhoρs　it’s　a　　　　　　　「ちえっ！もし今l　l雨が降ったら、・文にもなら
1脇il＿、　　　　　　灘鍛・ωθ”〃°t　even　‘ha’！，．．　it’s　the　　ないな1」》
　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛ト？
繍1蠣蠣調。獺。撒雛曙浩　騰鵠m　　　　　撫mm
繍1騰囎灘淋黙望1、よる劇場＿キー1rLヒ］力響繍購羅徽ノ
難蝋1．、　　　　　羅入り［［下］楽屋の人りII」》　　鷹lph
G2°・°－1（”5　　　　　　騰＆，6。mm［下］1。7。255mm　　　ど61・瀟塁m
《劇場のク゜・キー15「朦IJの最後の轡艶　　SKEJTCHES・OF・THE・71・fE；・1・TR：E　BγDA　UMIER　1，　《H．ドーミエ1こよる一諌のエチュード「・・
観客に愛鍔よSおIH二辞を振りまくことが・な竺　　　Beloω’舵αρρer　o㎏ηα忽ηθ’η8αmなsめη1η　　　一プー天ヒの楽器（音楽・1喚）」》
瀧灘たないことかをわれわi／Lに証　ll騰朧紹肥’8ηe…θ　騰デ
1857年　　　　　　　　　　　　　1多52　　　　　　　　　　　　　166・249m。、撫触　　　　　．　鱗灘鵬蜘　　　　騨號㍊編繍1解・一
．S’KE7℃ソ／LIS’　OF　Z〃E　THEA　TRE　J　5∫　That　which　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D’c”onary　of　music．ク
携聯1、1膿鵠鱗際奮聯雛，n　《ドーミエによ獺のク・・キー2「［上］観　臨、，ap、
〃’‘・ρ1の・’s　ti’na1　couρ1et．　　　　　　　　　　　　　客に挨拶　［1・］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　166×24q　mm
1857　　　　　　　　　　　　1853年　　　　　　　　　　　　G20〔〕〔）’1627
111；ll甥ll’1、1。11、　　　　　　1’1：榔252mm［，］98。26。mn，　　　《H，ドーミエによる＿練のエチュード「い
G2°°〔）’161｛；　　　　　　　SKETCHES。F、THE、THE4、TRE、BYDA、UMIER、2：　にしえの富くじの．牒」》
箒欝獅膿論鋤　燃趣膿遵柵　　　撫翫
25°×L’　18111111　　　　　　　　《ドーミエ゜こよ碑場のク゜・キー2「［－L］観　　《H．ドーミエによる一練のエチュード（編己）
LII・　7，’　IS’　1）〃刃C硯τMO曜研冗雪3！－FOt’　ttie．　　　　客に挨拶　［一ド］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　「コンセルヴァトワールのいにしえの次席獲
灘響灘鰍彗糊1朋、鰯幽。　腱らフ　　　　　　儲1：ち」》
鴇’tt’ay，　it）hicfi　tv°u”d　vex　megt’eatiy’　　［1－・］1°°×252mm［一ド］98×26°mm　　　l賜・
劉　堺　1、、　　　　　　総聡∫撚羅蘇端騨a　lb4×24°mm
G2°・〔月｛・17　　　　　　　　　認窃響、『脇男鼎露鍛諮灘瀦　　％艦篇鰯槻欝読ち麗蟹鵬多
《ドーミエによる劇場のク・・キーlrおお槻　ω’・婚・・uplet．　　　　　　含獺蘇語留脚M肥
糠籔盤購耀、、齢諏，t。］　1。。。～52mm　　撫ph
鰐写ぜ1、謡蜜膿翔雫愛なた　鵬響te】98×26°mm　　　ど錨脇m
え…とくに鼻の形がね」》　　　　　　　　　　《ドーミエによる劇場のクロッキー3「［上］坐　　　　《H．ドーミエによる一膏楽のエチュード（続）
186」1「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りなさい、シンナ1…　［下］悲劇上演中の劇　　　　「最後のバスクのタンバリン奏者」》
．；1、1鰯m。、　　　　　　　場の券のもぎり口」》　　　　　1865・ヒ
戴，“、，。F、TH、、TEA、TRE、B，D。、UMIER1－一　騨窮フ　　　　　　il縣mm
－ O／i’t〃i．y　dear．sir，　you　ijave　give∫n　me　a　very　　　　　［1’．］　109　×　260mm［下］98　x　260mm　　　　　　　　　　　　MUS1（）4L　STUI）IES＿BYH．　D　4　UMIER繋驚講騰撚2撚鱗灘灘ii［‘’織晒聯伽㎝漉
2ご19×22｛！mm　　　　　　　　　　Trage（ty　　　　　　　　　　　G200〔月630G200【｝－1618　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853
撫　｛　・　　　…灘撚灘≡撒驚霧撚如
《できごと167「おそらくあなたは彼力、観客だ　撫es蜘　1e°α’eゴ∫c1’°°L　　《H．ドーミエetL4る一パリジ卿ク・・キー
と思っているでしょう＿いいえとんでもな　　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　「’”そしてパフ色の彼女0）唇かbは・小烏の
152
さえずりのように愛しい名前が流れ川るに　　　　　後の通りの眺め…　一大家さんたちの絶　　　　　（b’岨γθπノ；㌃sitlS，　YOII’t’（）　itt　it！
1874｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ」1｛！　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　．7）l
lLト・：η　　　　　　　　18講　　　　　　　　　鴇，il甥1’11。）
151x24611m1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20⇔0－1643
／駅翻醐κだπ〃1，：s’，－Bγ〃1λ4〃Ml〃“　　　217x26：Smm
．．．Atl‘1　h・〔川〃‘・”ρ’〃々伽s，1弱（・θρ（・‘1θ〃θ〃1（’　　　　／Wレ俗162，77〃κ1捌／〃二S’．O／一’　　　　　　　　　《できごと置61「どのようにマカダムがとりわけ
Stt）（’ρ’θsθ！ノ’πノ’s　sorlA」，　　　　　　　　　　　　　MA（　’A1）Aル1〃f算7で♪／＞W（w評〃～（・わ‘♪’〃（・t　）a　rds　　　　　ガレット売りの商いを邪魔したか］＞
1874　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it’s’ly　1〃o〃”ls’ti〃’（’＿一〃’‘’‘1（’SI，‘lit’θブ　　　　　　　　　　　　　　　　185〔｝｛卜
ll艘鼎1。、　　　　　　　　1・・’・ρt’i（）t（）ts！　　　　　　　　．・ト・・：・
G．・0醐1：12　　　　　　　　　　　　E　－r）0　　　　　　　　　　　　　　210x269mm－ 　　　　　、．　　　　　　1獣耀1、1。。　　　　　　　　　　　NEWIS’ノ61，・〃。，。“1（1、・、、d（1，lt〃ltl・（lrts　（，。ρ，’（’i（1／／s
《ILドーミエによる一パリシャンσ）クロッキー　　　　G．2000－1638　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃’e　g」（i！（’tt（・’btlsitl（，ss．
「サーカスにて　彼女は彼σ）娘である一あ　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　1850
継雛どもた鰍壊し・それ縦　慧翻蹴1灘巴ζ1繍誹　繍｛！　・、
i875年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼリゼを再びイ1舗装するべく有罪になっ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　た」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと54「あの塔はそのままにしておか
163×L’43tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なきゃなんねえだろう…ぶっこわすにゃ気球で
欝襯温駄器講騙，　Y，t，〈Z，，tl－一　　　　　融てヒがんなきゃなんねえからな！’”1》
‘1「t　（）fd（）stro．yin9　his　chiidren　and　maLeing　　　　　　　／＞ET／VS　1　60！　M4　C、AD4M　A八VD」BI＞EL4　U　IIV　　　　　　　リトグラフ
（1ρnials　of　it．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HELL．　As　the　result　of　a　terriわle，　but　deserved，　　　　　　　　　202×257nln1
撫：蜘　　　　　徽欝撚岬η剛糠　　熱燃鷺1階糊謝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×257nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《II．ドーミエの未発表のデッサン「まあまあ似　　　　G20〔XO16：Sg　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
鰹い媚装した川は1」》　　《できごと165「パリジャンたちが1尼のために　1繍榊
リトグラZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　高足σ）助けを借り霊しか動けなくなった場合　　　　《できごと59「さあさあ、市民さんよう、111，く起
172×262mm　　　　　　　　　　　　　　　　　の・．街角O！ガレット売りの近ごろのいらだたし　　　　きてくれよ…あんたの番だよ、あんたの家を
びM）UBLISHED　DII4　1，VI／VG　Bγ　H．　DA　UMIER．　　　　い商売状況」》　　　　　　　　　　　　　　　壊すんだよ！”°」》
lS　it　t・1・肋帥CC・ming・　mer～ur～der・n］？s／　　　18501卜　　　　　　　　　　　1852イ1・
1579　　　　　　　　　　　、Z　F．？ラフ　　　　　　　　　　　リトグラフLithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【84×261rntn
l72×262mml灘154醐ビ、一はつ、、に白、7，撒鎌繍灘警㎝　擢聯1欝襯嘩
難勢需孟燃潟淵論　灘謂卿枷伽”stilts，　　1操繍轡
らしめた」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261mm
I850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’2〔〕o“1640　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと58「新しいリヴォリ通りの眺め」》
芸繍。m　　　　　《でき三と1鱒撰総監の次の糊徽　1醗フ
撒灘燃羅欝燃ん　1繍総雛繋導鮮　撚鴇＿一一一詫
chαrms・fAmerican　r・ads・　　　　　　1850イL　　　　　　　　　　　　1852膿，apt、　　　　　　脇忌mn、　　　　　　1搬ξll、、n
207×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1647
G，2000－1635　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈iEVレ，S　169！〈IEXT　PROCムAルf4　TIO〈X　BγTHE「
つけな」》　　　　　　　　P・des…1…酬・・’・・脚・・h・　　　　よ！』」》
騰茄　　　　　　撫距　　　　　　照拓
欝1購雛糊醐麟撫蹄一ルーOf　］L．　lt；i；　o）騰瀦熈黙鰍
旨髄9？llm、　　　　　　ll鵬フ　　　　　　　瀟ゑ，，、｝P・
G2〔｝OO161S6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213x262nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×26絃rnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1648
纏弓55購驚膿魏く雛急辮撚撫幽　篇黙鴇耀膿響
欝嬬“通りをぶbついてごりんなさ繍翫　　　　轍い」》　』
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
錨嬬。。，　　　　　　　《できごと164「ルーヴル宮のii・1莚を捜すジ　26…15－
　　　　　　　　　．　．　，　　　，　　　　　　ヤン・グージョンとフィリベール・ドウローム　　　　　／＞El・V∫　68∫　SPEA　K　T（）THE　PORTER，．　But
燃轟搬’聯階鯉e　　1継認珈11庭？’°°あなたがたの　離㈱1磁漁蜘〃ed’伍ω”
総幣卿　翻姻　隙篇　　　　　i撫廊
臨撫m　　　　　瀦鵬撚躍9撒陥耀・　《できごと38「サン．テユスタ。シュ教会の尖
《できごと162「マカダム舗装の結果　6カ月　　　　COUR7’｝’「4RD・The　Citizen　一　The　Louvre　　　　　　塔での会話　『この要塞はどうゆうものなん
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ですか！」「なんだって…こりゃ市場．要塞だ　　　　M「照35・’A／＞AERIAL　／SHORTI　EXCURSIOノ＞　　　　1多52
ハ〃fレ玩「∫38．・ADIALO（］UEATTHE　PO1八ITEISZ　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852勾｛
ll概陥G；。潔禦纏犠窪勧，　繍鴇m　　　　　脇罷mm
撫　　］’n　　懇雛轍鵜徽灘鋼　1　°f伽鮮
《できごとr俺たちがパリジャンとはねえ！＿」》　しがってるのはわかるな！」》　　　　ど鑓翻m
　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852イ「
購窪一、　　　繍一　　　　謡ごと49「なまやさしくない柵・」》
／W・・…〃7i…here　we・re〃P・…ian・…　盟糖1』雅穿蹴協£1鰍脇雅　1撫ζ3孟lnln
難拙lll、　　　　　瀦鷲魏1魏灘、デi°en…　lsee　N・・VS・9・蜘。e、w、、c・＿騰，，，
G．2｛〕0δL盲～51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　render．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《できごと「プリュド砥隠は、徴有備負人　ぎぎ晶謝’　　　　　　　撒禦霊m
の壁が、未来永劫に取り壊されるのをこの目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1662
で見届けた、この記念すべき日をしかと覚え　　　　《できごと36「秋の昇天　デヴェランさん
ておくび）だ！…遅かれ早かれ、人間の心を　　　　は1’1らを空中山芸での水・空中練習に捧　　　　《できごと478「『リヴァイアサン』の発明者は、
持った哲学昔が現れて社会的偏見の壁も同　　　　げる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　夢のなかで彼の船を進ませる方法を発見す
じように取り壊されるであろうことも覚えてお　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》
くがよい！…』アドルフ坊や『分かったよ、パ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：58iilE
パ！…でもね…、パパ、…どうしてもうちょ　255x212mm　　　　　　　lも：脇mn、
’ ・と遠くに壁を建て11’llしているの？…』」》　　　　　〈IEI・V∫　36∫・An　ascent　in　autumn．’　Mr．　The’ve／in
i860｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　devoting　himseif　to（～n　o（1uatic－aρrial　exercise　　　　　　ノ＞EVレ「s　47「8：The　Btiilder　of”le　LEレ7A　THAIV，
リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　017ilis　traρeze．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々ηd’η8，　in（～dream，　the　means　to　Ptて）ρθ〃liS
226×272lnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と）oat！onvatて1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithugraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858
ハ〃fレ瑳∫MR　PRUL）〃0ルfルfE－My　son，　　　　　　　　　　255×21歌mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
1’（・it’e〃’h（・r〃iis　meinoruble　day　onωhic／1　you　　　　　G2000－1657　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204　x　276　m　m
h‘，θ（・s（J（・〃demolished　f（）rever　the　wall　of　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1663
辮協聯灘辮欝刃鼎ア　締鎌1犠認雛ゴ鰹欝，　《鉄道で見られる表情2「ブリュ。セル線のプ
騨羅簿撚㈱難　賦を切る考えをそそのかす」》　灘廓轍llll囎槻
t’（・htli／‘／i〃AJ　thetn　o　bit　furtherθπ）αyλ・　　　　　　　　　　　　　　』もli望i憂InIT、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iデ膏i妻与フ
戴撫：聴1　　　　　　　槻聯耀概謝落盟概麟、，、，　謂鵬論耀∬。冊艦郷2：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll‘た～‘l　of　cuttit’lg’ノ7e　roρe　tohen〃～ρわ（1〃00ηtv（ls　　　　　　　Plattorrn　for　t／le　BrusselS　tine，－AV’ρωtakei’
《バリU・略4「もしあなたカ・賑でなかった　鶴’αわ゜ve　a　iightning－c°ηd蜘：　　蟹8、継ゴ伽”SC”1’今゜ff　at　the　St°（Jk一
ら、このアパルトマンをあなたにお見せする　　　　Litl憲）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
のは無駄なことです，わたしは称号のある．方　　　　261×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・）S’　ra　ph
にしか貸さないんですから」》　　　　G・2°°°’1658　　　　　　　邑ll、猛謡m
縣1脳薦撚琴銑辮1醜鵜解　騰ゐm．　　　　　　　鰹1
1858　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×272mm
Ijthog，rdplt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEレVS　43’Inconvenient　f（）「aParisi［（m
248×215IIIIII　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α（≡～tて）naut，o　coη（ゴuc，1～～．s（プ（？sc∈～nt・ir～ocount・rv　　　　　　　　PHYSIOGIVOルflES（：）／V　THE　RAIL　Vレ；‘tt）く∫1θ’
G，2°°°’1653　　　　　　　　　Lvhi（’h　i・n・t・i・habited　by　S・・t・me。　at。／L　”　　1・・a・1…fth・・carriages，　ot・　a　da．y　i・h（・〃11・こ、・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　runαηexcursion　tra　inノ｝「01η！〕’（11’iS’‘♪〃1（，
《だんなさん、ここはとってもいいですよ，、こ　　　　Lith。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　詑αS’ゴe　br加θ肋1～CS．
のすばらしい眺め…敵が最初の砲列を組　　　　248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　l852もうとする噺のち・うど真ll1」かいです》　　G’2°°°‘1659　　　　　　　量髄臨，n
ll鵬フ　　　　　　　　《できごと45「ク臨の娘の謝」rち・っと・ち　G・2°°°‘166r）
27・・2・8一　　　　　契疑翻窓雛楠論i煮　《lglきご≒51「大遡卿い乗謝：の夕F
譜瓢綿跳認惚鎧儒㌶ガ9嬬・　億総1黎皆諺喜鰍1勉麟・・1　　幣薪に1騰llば騰藩圏選李葡弥
蹴：：：：：ilV’　tv”ρ1°c　…　　　灘襲総1翻難　瓢黎麗難諏翻ほか
1繍謙　11　　　　　　　すぐにオ・1…川　　　　　　騰フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852｛1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×286nuri
稽鍵膿騰総よ課獺も　1　1嬬lnm　　　　灘1識』竹11翻襯朧，巳
んです？，11ブルジョワ「おれは座席に300フラ　　　　NE、1’VS　45∫　ABDUCTIO／V　OF　A　GIRL－SPIR17’　　　　　Til（・se　1～eω（・at’i’iag（・S／1‘lt）（・・tてe（・c・iV（’‘〃〃妙
ンも払ったことに腹を立てていると言いたい　　　　OF　THE　AIR・一．Coη～e・co’ηe，脇Godω41＆”～　　　1）r（lise　fn（♪t］1　th（J　p（・／e－vaultet’一　th（噸’一’〃‘’〃〃
ね！…ll》　　　　　　　　　　　　篇漁競。駕認碧階膓駕器茄罵隈先　　　　駕沼，敷肥’dη’・∫t　’CJ”n・t・d・o”1（lr　（1isti’i・9tiishe・ノ
1ζ1ぞ福　　　　欝繕雛聯灘・6au．fsz．t’i廉：蝋∴
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1ノノOtlt　it．，．1t／‘・tl〕！‘♪s’（」（J〃1（・tOtl）（」t’　S’，｝！7hailS’．．，　　　　　　　　　　RI，7・’f〈「1，：S’1　M4／f／V71／ぜOOM　LI・7771．～’んン、7ア／V（i，一
《鉄道で見られる感情11あれを見ろよ…　私　　　　　1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Loofe　／i（・r（・．．．（1〃〃’（・s（・ρ（・で，ρ1（・（・θ〃〃8．－so〃t（tV・
窪尤畿；：；繍ll熱織嚢！～　1灘ll蜘　　　　　　　繍凱；鱒1鵜；1：灘繍：1儂，）1
総！！一》　　　　　り川軌∫，15腕改札，リ，リ．．。力　鷹1　’撚　；、琴　卿’副’・佃恥
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ートに敵対するものが編み川した新しい器　　　　　1855
2°1×262mln　　　　　　　　具1》　　　　　　　　　ll髄ilゲll】iln，
EL（（JITI二’M1，1／＞71s－Oノ・’77〃：－RA〃’Uシ1　Yノ．・－1，00／e　　　　　　　　　　　l　855　fl”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OO｛｝－1677
／1（・t’（）＿tlly　lt）itb　tt，ith‘’．9J（・ll〃（・〃tarl＿and’t）（・’t’（・　　　　リトゲ7フ
rttsi’iti．9　full　st（’（1’1～‘’ノ’‘’‘’‘”・・一”‘）’照v（，’』90ittg　　　　2〔｝6×L’ll「lmll】　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと192「1「・草覧会が開くまでの1暇つぶし
’9Eliii）ris（’”’（’「ii・「・「…　　　　　　　　　　　　　　　　7〃だ酬VIVムγ己～夙ゐんX〃IBI770〈115r　7万S　　　　　　　　σ）しかた」》
羅耀・，・。。　　　　　　　　1牒猟1，饗、麗撒ダ’臨‘’”α1わyθ”　　ll醗フ
G，2000・16（］7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255x2〔〕3mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litl1（）9ral）｝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　饗馴諜鯉辮耀則島　岩）身・歪・撫　　　　　　　撫脚駕儲鑑鋸1糊器…e
んイ、　i一川がおけないそ」》　　　　　　　　　　　　　　　《万国博覧会19「ちょっとあんた、ここがビュ　　　　　Lithograph
l861｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッフェというところなの？…とってもうまそうだ　　　　9［）量（益譜魂m
脇鶏一　　　　　謡んかk．べようよ！’°°」》　　《網轍2「思うに、私はいつかあれと
ON　THE　TIIL4”V　1’一刀～θαρρeo卸oηce　o”んo’　　　　リ1’グラヱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，iJじように太るかもしれんな！…」》
舗辮蒲継騰陥・・　聡麓鰍糊脚脇死1撫、s　購論
撫伽　　　　　驚鰐副繍㎞　粥1欄燃灘揚多翻
《ノ∫醐・覧会2「剃！！…」》　　　　1繍語襯11　　　　　　　1盤：詳1、、，．ph
1855イiる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2！）1〕x2α！mm
リ！グ・ヱ　　　　　　　　《ノ川階訟134「鄭1人・家はどうにか」・i・　G・2°曙79
213×2湘’m　　　　　　　外で寝る輸快さから逃れたこと一（・；x　“ili様の　《継展絵3「ち、．）鋭て体だけで足
THE　UNIVERSAL　EXHIBI7ア0〈i　2！　liTtm（’r（t／　　　　　　御心に感謝する（夜間料金・1時llljにつき2フ　　　　のない牛がいる才）！…」「今度は足があるけ
罵c解・・　　　　　　ラ劉・チーム）」》　　　　ど体のない動物を作り出すのに鋤するか
蹴軸　　　撫一、　　　総享い’at！’”］》
THE、UNIVERSAL、EXHIBITIOIv、5；〃。，。θ。e　　　旨1腿瓢、、　　　　　　　　　　撒9・・｝ph
enters　the　universai　exノ］ibiti・n　and　1・・u・・ne　　G・…（H675　　　　　　　　密雪、琵，讃繍m
ieaves　it．
縣1品　　　　望謄鑛膿棄獣る「ちよ鰍麟賠鯉矯嬬
G・200〔〉－1670　　　　　　　　　　　　　　　　　わ”°2qスーの料金を払kばいいのよ”°入　　　　格好ね」「たぶんカ＿ニヴァルの衣装をつけ
《柵覧会1・「このモニユ・ン酸ヒにい　！協撫鼎養繍藤い暮轡中に’1：たちを楽しませてるんだろう
奪騰敷額儒1燦蜘；茎　手購なんですよ’”じゃましちゃだめで　騰ブ
リエールだよ」》　　　　　　　　　　　　　　　1855年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214×266mm
l醗フ　　　　　　1も1繍mn、　　　　　　別・柵1刀・〃・FA・VIM，・L．S，、6：　7…
193x・50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・（，々，ω々‘漁1”1．y（’・’｛クノ～ρπノs・一”～¢y’て’‘1t－essed
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tt）U’～t（lil’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ldiηissio’～＿　．　＿　　ie”S　90　illノ，　＿　＿　　－　No，　　’）’issis　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，itt】（）gr三11）tl
l855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Carl）oiet，＿”～‘）s（♪（’lreρr（♪わ‘’b！y〃～（・’1’（～n7ber．s　of　　　　　　214×2G〔lmm
Lith・9・aP］1　　　　　　　　　　〃’・’・・’〃・8，ノ・1加’・9・ing　about〃ieir　duties．　，　，　　G・200（）’1681
193×250mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　le’ls　1’（♪’（ノ’S’ur’，’1’en～！
G2【〕0（P1671　　　　　　　　　　　　　　　　1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと7「くつわをはめられてないそこら
《ノ川臓llrサ・・ジX’・ク・ラ・ブシュ　繍恥　　　　　謙舗磁苺鶉錨識艦
リー塔ハ・ミテテモアキナイ不”°アア・チレー　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん　たとえそいつが寄ってきたとしても、わ
イ・キレーイ1”°」「駅者サン・サン＝イパール　　　　《川琳草覧会36「椅r・のある休憩室　『ちょ　　　　たしの嗅ぎ煙’III：人れをやつのめんiミにお見
塔ニツレテイッテクダサーイ・1ソコ1『ハナシニ　　　　っと見て…あ0）人たちみんな食べてる　　　　　　舞いしてやりますから1」》
ヨークキキマシダサン＝イバール塔・ワタシ・　　　　わ…20スーの料金を払えばいいのよ…入　　　　1852年
ミタイデース…」》　　　　　　　　　　　　　　りましょうよ！…　』「いいや、カルポレ夫人、　　　　　リトグラフ
膿i孟m．　　　　　　　ま諜1欝習蝉惣壌奮携蕩馨’　撚隅。蜘w。。，，、＿“4e
四。鷹鰯、脚招1η。““，．1、w。、n　’t　鯉」》　　　　　　解綴脇鼎竃獺1・，謝欄協，
翻灘騰綿搬即αe’照i孤、、　・　　1離わ゜漁鵬
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B「
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G2〔｝〔）o－1682　　　　　　　　　　　　　　　　／VEI、VS　59∫　THE　1／VCO／＞VENIEIVCE　OF　　　　　　　あ、おかしなもんだよな、だってさ、軍神マル
《できごと278「そうなんですよ、ブリボション　　　　DIM揮G　W7刃ハ5αノ0ム択瑚0〃κ∬　　　　　　スのピー7ピを飲みはじ衿てからというもの・
錨欝糊潔㌫麗縢羅牒鰯羅隅t聯論てはつかりだよな」》
いの真夜中の121時と明け方の3時にはベット　　　fiTitiilqior．．・1mc廉oαs’o々ηoωρos～’～θe加〆18β　　　　184×25gmm
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2°9’2G6mm　　　　　　　　　G・200（｝’17213　　　　　　　　　　…」》
撚1蘇撒｛繍欝・the警建9欝織翻蹴zτ昼ll臨、
購稲　　　簿銚道さまはどこかにかく才し耀騰灘燃臨
G．2〔1｛［0－1718　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fiuid．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853
《できごと55「坊や・彗星がやってくるときは　　　　／＞E聡392∫－0〃myρoo〃η1∬’s　C々o伽π，α，　　　　鴇鴇響8i占In
いつも、なにか思い出に残りそうなできごとが　　　　it　’s　certain！y　a／1　over　Lviti’～us＿there　’s　the　　　　　G．2000－172g
起こるのと1，　fjじタイミングなのだよ…今回の　　　　comet　an’iving　and　the　stin　going　au）cty！．　．．
1耀燈魁憲鱒1学校での　1撮瓢m　　　　籍認1糖雛隷し製ζご
1　sr）ls　fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1724　　　　　　　　　　　　　　　　くは自分を楽しませ、人前で！ulるためのヂ
1憶；lmm　　　　　！でき≧；8！「25歳の旗もは、フ・kニヲ　kl；；，，，煮れも攻撃なしの゜°°」》
謝腸翫悪論忽躍ζち塊・t’・（1　　　談頒三駈？㌶認lll茎溶1留讐貿　　1蟹蜀mn、
’〃・’〃’f，・i・・／・／1’　，et・et！t；；．”lis・！i・　predic：’・d加s　　185晩　　　　　　　　　　　／VEI、VS・134：　THE・　HYPIVOTISIAIG　DIAM（）IVD．
1：糊1””ρノls　（lt　G（’”u（・ノ酪伽π1～1～9L　　　lll駕mm　　　　　　　　　　難1麟儲羅・瀦紹1郷灘1爬艦7｝，，
蠕・：煙淵，、、　　　　　　　　　纈鷲囲潔鮒鴛忽雛麗鵬鑑，ノ、c）　　繍ρ卿’”’（）‘磁’”9°tf‘”　1‘’（L　．
G…171f）　　　　　罵灘’〃11κ廟ノ1鱈ee湘舶’　識灘・n
《1857年の彗星2「あなたの手形なんてぜん　　　　1＄55
ぜん欲しくありませんよ…だって、支払い期　　　　跡黒甥鴨i1、　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと137「催眠ダイヤモンド　なおも
限が6月151iでしょう。地球は1311でおしまい　　　　G，2000－1725　　　　　　　　　　　　　　　　　まだダイヤモンド催眠の驚，），ll：か…もしくは
翻こ！’”」》　　　　《できごと388「ヒューム氏はユリウス・カエサ　1躍讐゜懸藷鰻毒薯犠
脇㌫一　　　　獣躍轡きのまぼろしに酔いしれる　儲；l！》
TTIE　C’OMET　OF　185　Z　2．・＿Don　’tωαnt　none　　　　　　l857年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
B8
L）L，8xL’7Sni：ii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・ク『’♪r／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEU・1（∫26979－‘，ノ，ノ‘；‘，‘，‘11〆〃fノ，〃，V‘ノ（マ〃
　，　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　262♪　228lnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～・〃で）”1，”ゾ，‘，’（，s’（，’（’、’（♪，，’，’（・’〃．一ノ1〃s〃ノ〃’s‘’
継灘総撫撒燃llll蝦撚燃鯉1；驚駕轡…－
I」itl■〈｝9r‘｝1　，1L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l85…［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　1＿2｛｝｛）｛ 　一　1　7　12
228x278　lntn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L川iO，gr；u〕1i
G．2000－1731　　　　　　　　　　　　　　　　　1｛ll〔琵〕1錯：lll“1　　　　　　　　　　　　　　　　1できごと；5711切ll、あんたの荷物にはあと
鐵齢撚羅鑑　鑑聯：：：憶鄭　撫雛繍諮麗勢
けだ！！…』1》　　　　　　　　　　　　　　　　つらは底意地が悪いのさ…やつらは女をlll；　　　かりなあ’”1》
鵬鮎　　　　霧さだらけにするんだ1’”」》　瓢一
NE”VxVS　1．38；　一　My　de（ir，．　d。　c・。ine　arid　1。。々　　248×233miil　　　　　　　　M燃・15π’伽・・脚・一・・〃θ・1・o”s
撚隅儲齢編糊々α　1雛灘禦謙繍朧d　麟；1燃1鍔認講骸㌦
膿卿1　　　　　　　欝わ1°ど々∫°ftノ～em！．・・　　　　　蝋｝蝋…
さ1欄：｝、｝Jlm　　　　　　　　l職饗紺m、　　　　　　　・・・…）－17・1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1737
ってもんよ．．．なんてこった、このアヒルちゃん　　　　いて・あざだらけにするんだ！…」》　　　　　　　で夕飯に呼はれてるかりな』」》
みlf，いなイビキをかきやがってト・・」》　　麟フ　　　　　　憎・・
18601「　　　　　　　　　　　　　218・2：lll、llM　　　　　　　　　　　　22〔〕・226ml・リトクラフ
217×274111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEレレ2曾1θ1tt－（）ノ～！．．．〃’yd（～‘ltl．．，1’ti－1！｝毎1”‘，〃e（ブ　　　　　　　／＞ム7レ蛋乙（∫ノ1θ’！4βt二ISノ〈κ；FI～ノ宏ノ三7）Oル凱一7？’々（♪ξソou
顯鷹欝撚紹獄撚　　鋸騰耀撚1論翫脇陥　　簾雛ll；蹴ノ瀦辮繍劣夢瀦
鞭騰撚撚卿’触照耀温　　　　難蝋m
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，20（）0．1738　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1744
217×274mm
G，200（｝’1733　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバム『日々0）カリカチュア』表紙》　　　　　　《できごと127「プリュドム氏は、辻馬ll〔をおと
《できごと142「乎相、それはよきパリジャンの　　　　リ！㌘フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　な』〈i11・．1．ら竺るためにメンケン夫人の指導
新しい過去　『アデレイド…探せども探せど　　　223×212mm　　　　　　　　　　　　　　　　を受けさるをfi｝ない」》
雛綴郷融き騨あ禦蹴：曲／㎜　　　　撫肥
撚㈱欄嬬撚蹴鱈　駕隷1諭伽、、。＿c照GES　繍窺
　耀備盤贈・」7’yGθ”　∫齢　召1｛醐　　　　　　　《できごと1・・職あるご」c・Jk．　，私はイギリ
1860　　　　　　　　　　　　　　　　　　興×212　iniii　　　　　　　　　　　　　　　ス人はパリ・グランプリで競うためにまたやっ撚畑　　　　灘1＿33「こんなに大遅刻して　離鑑鵬私の愛1轍
《よきパリジャンlrああ・テオフ・二・ヒ…、ち　楼蝉鷺翻誕噺書舘　照払111
鵡罐欝獄礁募昭潔ヒ・」　濫罷午！紙ぽ累携膿響撫1う老　廓1θ・一撫卿・＿囎〃
艦翌’”］＞＞　懲漕な！’”］》　糖ll齢灘1「
撚黙鰍騰撫微・　撚襯職編膨魂1：翫．灘勲
雛脚甥騰加雁　灘麟鯉”1轍加・蕪1鵬㌶灘意卜1嬬
繍伽　　　　　灘凹　　　　　謙雛1懸静懸雛
憂薦羅灘｛搬1緋繊鋸警難懲il購愈
奮踏こ1構馳隔！嘘妬じ　騨らしたごまかしなのさ」》　　諾隅1繍離膿鍍器撫灘
やないか！…』」》　　　　　鵬傷　　　　　　　駕艦，ヨ，鯉α’償’°teach　thern　t°g°
1859イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・46×213mn1
139
1869　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfadonnaω”々the　Sωada「θ1ed～nfan’
1，ithogrdl）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l520
1編81111腸m　　　　　　隙6諮m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔＞1753
《できごと257「レオカ弛一、40と4分の3世
紀前の最盛期からわれわれをじっと見てい　　　　　レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン
るのだよ」「おや、まあ！わたし、まだお化粧し　　　　［1606－1669］（全4点）
て！iかったわ1’°’」》　　　　　REMBRANDT，　H。，men，z．　van　Ri」。［16・6一
騨ンノ　　　　　　　1669］
217×2〔〕9ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《三．本の木》
／Vだ賂25π一ム4・・てadie・　fr・m・η17彰ん40　　　1643｛i・
‘〃1（1”’n’‘’一（luarter　cet？turtes　centurtes　gaze　　　　　　エッチン久ドライポイント・ビュラン併用
ti1♪oti”・sL－Oh／my　goodness／and　me，1　　　　　　　　　　　　　　212×281　n’inl
h（1θ（・1”t‘ノr川ρrn　y　toilettρ！＿
1869　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TI～eη～ree　Tr（les
Litlb〔レ91’ltl｝h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l643
2117xl’〔［ii　v，lm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchingwith　drypoint　and　burin
G．2000－　1’7・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212x281mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1754
《できごと214「新聞じゃ、こんど0）選挙につ
いていろいろ騒いでいるぜ」「今llli、おいらた　　　　《良きサマリア人》
ちの清き・票をひとりの候補者に投票する前　　　　1633年
に、医者に往診させておけば、あとでそいつ　　　　エツチン久エングレーヴイング
を無能なやつだなんて新聞は、i’わないだろ　　　　256×213mm
うよ1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Goo（1　Samaritan
i869で「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1633．
yll協、m、　　　　　　　　　i鱗纈郷119「avin9
〈〃孔覗（∫214．’－77’（こy’πノt‘i〃～i”15」about／iol（fing
”（’ω〔’／（’（’tiorls・一　Tl？is　time　bef（）「e　giving　our　　　　　《アブラハムの犠牲》
・9’es　to・〃・・ftノ・…〃idid・’tes．t　tt」e’1／ノ・ave　him　　l655イi・
麟輪1儲ll；’1編畔　d∫’婚　諏瀦7・ポ…
18｛19　　　　　　　　　’
1川mgrdl）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A～）raham　’s　Sacrifice
弦11）x2〔〕7111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1655
G，2000’174g　　　　　　　　　　　Et・hi・9・and　Dryp・i・t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164×139mm
《できごと254「代議1二の悪夢　「まあ！いっ　　　　G・2000－1756
たいどうしたっていうの、あなた！』『無効にな
った夢を見たのだよ1』」》　　　　　　　　　　　《蝋燭の明かりのもとで机に向かう書生》
186gfr　　　　　　　　　　　　l642年頃．リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
2．16x21〔，mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152×138nMn（紙）／147×132mm（ll反）
／V1州・1写251∴4∠）解）urγ’S／＞1G〃Tr鍋i（？E．－Oh！　　　　　　Student　at　a　table　by　Candlelight
〃iy（；‘♪‘〃tt．）1～at　is〃～e　matter（ゴear～－1tvas　　　　　　　　　　　　　c．1642
鶴”””9　that　1　was　i’？validated．　　謙特・（p・p・・）／1・7・132mm・h11・g・｝
1　」itl
1｛ 1r』‘11，11
2・IGx21〔｝Illlll
（｝．2｛｝1｝｛　－175〔｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドゥアール・マネ［1832－1883］
《できごと61「まぬけなやつ！またもや参上！　　　　　《バリケード》
．．．　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871イトビ頁
187〔〕fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、チャイナ紙
リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559×717mm（紙）’331　x464mm（版）
L’32　x　21Ymin　　　　　　　　　Ed・。・・d　MANET［1832－1883］
／VだレVS　6たCuぐ々o（，！〃～erc）it　is　againノ＿　　　　　　　　　　　　ムαBa「「icade
l87〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1871
1．ill】eg．st’iii）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　on　Chinese　paper
L）IS2×2igmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559×717mm（paper）／331×464mm（image）
G2｛M｝0－1751　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（＞1758
《年老いた男の頭部ドーミエ、アンリ・アルピ
ニー、フJTLリシアン・ロップス、タイエによる5つ　　　　ルーカス・クラーナ！、［1472－1553］
のエッチング習作》　　　　　　　　　　　　　　《聖アントニウスの誘惑》
1872年　　　　　　　　　　　　1506イ1’iエッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
全図1｛｝3x227mm　ドーミエによる部分50×70mm　　　　　　407x278mm
傭　麟・麟諺び鱗響eη’・’朧槻鼎竪脇品4721553］
惚1卿舳”d・・R・脚・曲’6・・　　　顯、cut
l、8’2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　407x278mm
Etchil）9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔Pl759
Plak・tllav－ks：1（）3　x　2L）7tnm
Pict｛⊃11ahrea　of　Daumier：50×70mm
（）．2000－1752
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
《産着の幼児キリストと聖母》
1520｛r
エングレーヴィング
142×95mIn
Albrecht　DURER［1471－1528］
hO
